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RESUMEN Y ABSTRACT  
Introducción: El presente proyecto se realizó durante un período comprendido 
entre el año 2015 y 2017 en una empresa de construcción de la ciudad de 
Barranquilla cuyas operaciones se desarrollan en un proyecto de vivienda urbana 
del municipio de soledad. Objetivo: Identificar los factores de riesgo psicosociales 
relacionados con la accidentalidad en los trabajadores operativos de la 
constructora ABC SAS de Barranquilla. Metodología: La investigación es 
correlacional de tipo descriptivo, retrospectivo/transversal, la población estuvo 
conformada por 71 empleados del área operativa de diferentes cargos, en edades 
20 y 75 años. Se les aplico la batería de riesgo psicosocial. Para la tabulación y 
análisis de datos se utilizó la técnica estadística de regresión logística binaria 
múltiple y el software de la Universidad Javeriana. Resultados: En el análisis de 
datos se determinó la relación entre la accidentalidad y los factores de riesgos 
psicosociales.  Los resultados evidenciaron que los factores "nivel educativo", 
"consistencia del rol", y "exigencias de responsabilidad del cargo" fueron 
estadísticamente significativos para la variable de resultado. El predictor con 
mayor contribución a la probabilidad de accidentalidad fue el “nivel educativo” con 
valor p = 0,016. Discusión y Conclusión: Se pudo concluir, que los factores de 
riesgos psicosociales que se relacionan con la accidentalidad en la constructora 
objeto de estudio son: Factores de tipo individual: Nivel educativo; Factores de tipo 
intralaboral: Consistencia del rol, exigencias de responsabilidad del cargo, control 
y autonomía sobre el cargo,  oportunidades para el desarrollo de habilidades, 
participación y manejo del cambio, claridad del rol, capacitación, recompensa; 
Factores de tipo extralaboral: Situación socioeconómica del grupo familiar, 
características de la vivienda y desplazamiento de vivienda-trabajo-vivienda. En la 
medida en que estos sean controlados, o mejor eliminados, el indicador de 
accidentalidad ira en decremento. 
Palabras Clave: Riesgos Laborales, aspectos psicosociales, psicología industrial 




Background: The present project was carried out during a period between 2015 
and 2017 in a construction company of the city of Barranquilla whose operations 
are carried out in an urban housing project in the municipality of solitude. 
Objective: To identify the psychosocial risk factors related to accidents in the 
operational workers of the ABC SAS construction in Barranquilla. Methodology: 
The research is correlational descriptive, retrospective transversal, the population 
was formed by 71 employees of the operational area of different charges, in ages 
20 and 75 years. They were applied the battery of psychosocial risks and group 
interviews. For the tabulation and analysis of data, the statistical technique of 
multiple binary logistic regression and the software of the Javeriana University 
were used. Results: In the data analysis, the relationship between the accident 
rate and the psychosocial risk factors was determined. The results showed that the 
factors "educational level", "consistency of the role", and "responsibility 
requirements charges" were statistically significant for the outcome variable. The 
predictor with the greatest contribution to the probability of accident was the 
"educational level" with value p = 0,016. Discussion and Conclussion: It can be 
concluded that the psychosocial risk factors that are related to the accidentality in 
the constructor under study are: Factors of individual type: Educational level. 
Intralaboral type factors: role consistency, responsibility responsibilities, control 
and autonomy over the job, opportunities for skills development, participation and 
management of change, clarity of role, training, reward, extra-labor type factors: 
socio-economic situation of the family group, characteristics of housing and 
displacement of housing-work-dwelling. To the extent that these are controlled, or 
better eliminated, the indicator of accidentality will decrease. 
 





En Colombia, uno de los sectores económicos que más crecimiento ha tenido en 
los últimos años ha sido el de la construcción, lo que ha demandado la 
contratación de gran cantidad de mano de obra, que en algunos casos no está 
totalmente calificada para ejercer las labores del oficio de construcción, de manera 
tecnificada y menos aún conoce los riesgos a los que se expone en esta actividad.  
 
Instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), quienes ofertan 
cursos para formar personas como técnicos de construcción calificados, hoy no 
alcanzan a suplir la demanda, y en algunos casos el mercado no da espera para 
una capacitación técnica. Las grandes, medianas y pequeñas empresas de 
construcción requieren talento humano que ingrese a laborar en un mínimo de 
tiempo, con un entrenamiento básico en funciones y tareas.  
 
La formación o instrucción básica se viene realizando en las mismas de las 
organizaciones y en algunos casos no por el personal idóneo para tal fin. Esta 
inducción transmite un conocimiento elemental y se enfoca en que el nuevo 
empleado aprenda de manera mecánica lo conocimientos básicos de las 
operaciones necesarias para el proceso de la actividad constructiva, en cuanto a 
las tareas, pero omite en muchas ocasiones la manera segura, el autocuidado, 
orden y aseo (1). 
 
Ahora bien, esta manera inadecuada de adaptación y entrenamiento al puesto de 
trabajo, no exime al empleado que ingresa con o sin experiencia laboral de cumplir 
cabalmente con todas las funciones y desempeñarse de manera eficiente, de igual 
forma debe asimilar en el proceso de adaptación a su cargo las jerarquías, los 
mandos, la responsabilidad y la autoridad que él, sus pares y superiores tienen en 
el proyecto, así como las políticas internas y formas de comunicación de la 
empresa constructora.  
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Todas estas situaciones llevan a que se omitan algunas reglas o protocolos de 
seguridad y enseñanza de realización de tareas de manera segura, lo que 
conlleva a generar una cultura de hábitos inadecuados de producción, exceso de 
confianza, comportamientos inseguros y, por último, a la costumbre de trabajar de 
manera desprevenida, sin que el trabajador sea consciente del riesgo que corre su 
integridad o incluso su vida misma (2). 
 
Históricamente, la atención sobre la amenaza a la salud proveniente del trabajo se 
ha centrado en los riesgos físicos, químicos y ambientales (3). Los daños directos 
más inmediatos a la salud suelen provenir de tales factores, causantes en su 
mayor parte de los accidentes y las enfermedades laborales o relacionadas con el 
trabajo. Es por ello que la legislación europea y la de otros países con altas 
investigaciones a nivel global, se han ocupado principalmente de tales factores 
gestionando una legislación más ajustada a la realidad y que tenga por objeto 
prevenir y controlar tales riesgos (4). 
 
No obstante, los logros alcanzados a la fecha se consideran parciales. En primer 
lugar, los cambios más notorios se han producido principalmente en los países 
desarrollados integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), naciones que se caracterizan por su potencial económico y 
que promueven estándares consistentes en estos temas (5); en muchos otros 
países las condiciones laborales son ampliamente deficitarias y reproducen formas 
similares a las condiciones laborales insalubres superadas en el occidente laboral 
(6). En segundo lugar, aunque se han realizado avances notorios en los países 
miembros de la OCDE, hay ciertas actividades en donde persisten condiciones 
laborales inadecuadas.  
 
Por lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado el 
concepto de "decent work" (trabajo decente) para referirse al contexto laboral 
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básico del que debe partirse en cualquier parte del mundo indistintamente de la 
actividad productiva (7). Es así como se observa la exposición de los empleados a 
múltiples factores de riesgos entre ellos el psicosocial. Las prácticas de 
sobrecarga laboral, mental, poco control en las tareas, el liderazgo y don de 
mando o abuso de autoridad de sus superiores, la poca autonomía y toma de 
decisiones, retribución y recompensa, sin desconocer el matoneo entre pares o 
superiores y viceversa, lo que puede producir en los empleados perturbación en 
su estado mental (8). 
 
Las situaciones descritas, causan no solo perturbaciones a nivel mental, sino 
también en ocasiones enfermedades físicas, debido a que el empleado somatiza 
sus angustias, depresiones, y demás afectaciones de manera fisiológica con 
síntomas tales como gastroenteritis, disfonía, lumbalgias, vómitos y resfriados (9). 
De igual manera si se presenta un accidente laboral o enfermedad profesional 
producto, estos también tienen un contenido psicológico, no se puede desconocer 
al ser humano como un ser biopsicosocial, y en esto algunas Administradora de 
Riesgos Laborales (ARL) fallan porque solo se centran en ocasiones a realizar 
acompañamiento psicológico a los accidentes y enfermedades graves (10). 
 
Lo expuesto se complementa con el planteamiento de la realidad del individuo, el 
cual en su vida cotidiana se encuentra inmerso en un mundo de relaciones 
personales que directa o indirectamente determinan sus comportamientos y 
actitudes con su entorno, estas relaciones son de tipo familiar, debido a que la 
familia es centro y pilar de valores y principios, ésta se encarga en primera medida 
de brindar estabilidad, confianza y autoestima a sus miembros. Para el ser 
humano; su hogar puede ser su zona de confort, lugar donde llega a refugiarse y a 
descansar o el lugar de donde desea escapar. El tipo de vivienda que comparte 
también juega un papel importante en la psique del empleado, responder por el 
pago de servicios y no tener casa propia significa un gasto adicional que es el 
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arriendo, todos estos elementos se conjugan para generar un panorama en 
ocasiones insalubre (11).  
 
Tomando en consideración todas las premisas enunciadas, la investigación a 
desarrollar tiene como objetivo la identificación de los factores de riesgo 
psicosociales relacionados con la accidentalidad en los trabajadores operativos de 
la Constructora ABC S.A.S de Barranquilla; se partirá del supuesto que por el 
hecho de estar encargados de la construcción de estructuras habitacionales para 
la comercialización, podrían llegar a tener características en factores de riesgo 
psicosociales diferentes a otros grupos de trabajo. A parte porque esta es la 
población donde más se presentan los accidentes y enfermedades laborales en el 
sector de la construcción en el país (12). La población objeto de estudio estará 
conformada por 71 empleados de diferentes cargos en edades promedio entre 20 
y 75 años, los cuales pertenecen a la parte operativa y laboran en el área de 
construcción.  
 
La metodología diseñada para la investigación será de corte correlacional de tipo 
descriptivo, retrospectivo y transversal, guiada por la construcción teórica que 
adoptó la Universidad Javeriana para la construcción de la batería de instrumentos 
para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, la cual toma como punto de 
partida la definición de la resolución 2646 de 2008 de Colombia donde se expone 
que: “los factores psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, 
extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o 
características intrínsecas al trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, 
mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las 
personas” (13) y los modelos demanda-control del Karasek, Theorell y Jonhson, el 
modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa de Siegrist y el modelo dinámico de 
los factores de riesgo psicosocial de Gloria Villalobos (14). 
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Para la recolección de información la presente investigación se utilizó la batería de 
instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, diseñada por la 
Universidad Javeriana en unión con el Ministerio de Trabajo de Colombia, la cual 
consta de una ficha de datos generales, el cuestionario de factores de riesgo 
extralaborales, el cuestionario de factores de riesgo intralaborales Tipo A, el 
cuestionario de factores de riesgo intralaborales Tipo B y el cuestionario de estrés.  
Así mismo para su tabulación y posterior análisis de resultados se utilizó el 
software diseñado por la Universidad Javeriana y para su análisis estadístico el 
Software Minitab (15).  
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1. MARCO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.1 Descripción y Delimitación del Problema 
 
El entorno laboral es conocido como ese ambiente interno donde el trabajador 
realiza las actividades y funciones de su cargo e interactúa con superiores y pares 
desarrollando relaciones interpersonales de mutuo beneficio, donde las partes 
luchan por objetivos en común o beneficios individuales (16). Este ambiente está 
inmerso en múltiples factores de riesgo, peligros que al materializarse pueden 
afectar su salud física y mental.  
 
Es así como el comportamiento de un miembro de la organización es el resultado 
de muchos factores existentes en su entorno laboral, familiar y personal, y que 
depende de las percepciones que tenga el trabajador de cada uno de estos 
factores. Sin embargo, estas percepciones se crean en buena medida de las 
actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga 
con la organización.  
 
Los Factores de Riesgo Psicosocial “Se definen como aquellas condiciones 
presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización 
del trabajo y su entorno social, con el contenido de trabajo y la realización de la 
tarea y que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la 
salud (física, psíquica o social) del trabajador (17). Así, unas condiciones 
psicosociales adversas están en el origen tanto de determinadas conductas y 
actitudes inadecuadas en el desarrollo del trabajo como de determinadas 
consecuencias perjudiciales para la salud y para el bienestar del trabajador”. 
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Se conoce que unos de los primeros estudios en hablar de la incidencia de los 
factores psicosociales en la salud mental de las personas fue  en 1966, el 
Ministerio de Salud y Sanidad de EEUU público un informe donde consideraba 
importante realizar intervención en los factores del trabajo que podían afectar la 
salud mental de las personas, y la OMS, en su 27 asamblea trae a discusión la 
importancia de que desde salud pública se pueda realizar prevención y promoción 
a las consecuencias en salud mental que puedan tener los factores de riesgo 
psicosociales en las personas, sugiriendo la actuación e intervención por parte de 
la empresa en el control de dichos factores, lo anterior fue expuesto en la 
Asamblea Mundial de la Salud llevada a cabo en  Ginebra  en la 14 sesión 
plenaria el 23 de mayo de 1974 (18). 
 
Sin embargo en la historia de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) el tema 
de los riesgos psicosociales fue expuesto por vez primera por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en su escrito “Los Factores Psicosociales en el 
Trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención”1  publicado en 1984 en donde el 
comité mixto de la OIT y la OMS en su novena reunión en Ginebra,  reconocen  la 
importancia en prevención no solo en riesgos químicos, físicos y mecánicos, sino 
también de tipo medio ambiente psicosocial que pueda impactar en la salud y 
calidad de vida de los empleados. En ese mismo escrito OIT, aclara la complejidad 
del tema, debido a que reconoce al ser humano como individuo, con experiencias, 
percepciones y características que lo harán crear su propia percepción de su 
entorno (19). 
 
Los factores psicosociales a pesar de ser muy conocidos y estudiados a nivel 
mundial en el área de salud pública desde finales de la segunda guerra mundial, 
se reglamentaron en Colombia solo hacia el año de 1984, con el Decreto 614 del 
14 de Marzo, donde en su Artículo 2° se determinó la obligación de “Proteger a la 
                                                          
1 Informe del Comité Mixto OIT-OMS sobre Medicina del Trabajo, novena reunión Ginebra, 18-24 de 
septiembre de 1984. 
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persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la organización laboral 
que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo”(13). 
 
Luego en la Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989, el Ministerio de Trabajo y 
de la seguridad social en Colombia, resuelve a fin de reglamentar que se incluya 
dentro del programa de salud ocupacional los subprogramas encaminados a la 
prevención de factores psicosociales y lo expresa en el Artículo 10°, inciso 12, 
donde se estipula: “Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de 
enfermedades generadas por los riesgos psicosociales”.  Así mismo en su Artículo 
11°, inciso 2 especifica: “Identificar los agentes de riesgos físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos y otros 
agentes contaminantes, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de 
trabajo y equipos en general” (13). 
 
Pero es solo en el 2006 cuando a través del Ley 1010 del 23 de enero que en 
Colombia se determinan los comportamientos que pueden ser sancionados debido 
a que vulneran derechos. Esta ley “tiene por objeto definir, prevenir, corregir y 
sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato 
desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se 
ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una 
relación laboral privada o pública” (13). 
 
En Colombia la Resolución 2646 del 17 de julio de 2008, expresa “Los factores 
psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, extralaborales o externos a 
la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas al 
trabajador, los cuales, en una interrelación dinámica, mediante percepciones y 
experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas” (13). 
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Teniendo en cuenta la apreciación de la resolución se identifican los tres aspectos 
relevantes en la composición holística del ser (factores internos de la organización, 
factores externos, familiares o sociales y condiciones propias del ser) y la manera 
como se construye su percepción del entorno, su elaboración del conocimiento en 
autocuidado y comportamiento seguro. Este último es parte fundamental para 
prevenir accidentes y enfermedades laborales.  
 
En la población que labora en el sector de la construcción, se pueden observar los 
factores psicosociales de los que habla la resolución. Estas personas presentan 
ciertas características y se ven expuestas a variables o situaciones catalogadas 
según la legislación vigente en Colombia como agentes estresores, lo que produce 
desatención, bajo desempeño, accidentes laborales, enfermedades laborales y 
hasta la muerte (20).  
 
Las empresas constructoras en el país, al igual que muchas grandes empresas, 
han adoptado por sistemas de contratación tercerizados y en ocasiones por 
contratos por obra o labor, lo que no representa estabilidad laboral para el 
individuo, así mismo carecen de programas de entrenamiento e inducciones con 
los tiempos establecidos para la adaptación psicológica del trabajador al cargo y al 
entorno, lo que causa ambigüedad, desajuste, aprendizaje incorrecto e 
interiorización errónea de los procedimientos seguros, esto sin desconocer las 
largas jornadas de trabajo (12). 
 
En ocasiones el empleado se somete a realizar trabajos para los que no ha sido ni 
capacitado ni entrenado solo por no perder su empleo, es tal el hecho de realizar 
trabajos en altura sin la certificación ni el conocimiento de cómo utilizar los 
elementos anticaídas, y se piensa que con solo darle unas breves instrucciones 
(12).  Todas estas situaciones pueden causar en el empleado percepciones y 
sentimientos no muy agradables hacia la organización, que se van reflejando en 
sus comportamientos, las relaciones con sus pares y superiores.  
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La accidentalidad en seguridad y salud en el trabajo es definida como la 
frecuencia o índice de accidentes laborales y/o enfermedades profesionales que 
tiene una empresa o sector industrial (21). En el caso de la construcción a nivel 
nacional se puede observar que este sector es uno con el mayor índice de 
accidentalidad, según lo indico en su reporte el Ministerio de Trabajo “y el tercer 
lugar se presenta en el sector de la construcción (47.579 accidentes laborales), 
precisó el organismo (22). 
 
En lo que respecta a las enfermedades para los trabajadores que manipulan en 
este sector como, por ejemplo, el cemento u otro tipo de sustancias que utilizan, 
se registran en el mismo período 177 enfermedades, entre las que se destaca: 
epicondilitis media o codo del golfista; neoplasia maligna de la cavidad nasal y de 
senos paranasales, pérdida de audición, lesiones en el hombro, neoplasia maligna 
de bronquitis y de pulmón” (22). De ahí nace la necesidad de determinar la 
relación que existe entre los factores de riesgo psicosociales y la accidentalidad en 
los empleados de la Constructora ABC de Barranquilla. 
 
 
1.1.2 Formulación del problema 
 
¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial relacionados con la 




1.2  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El trabajo a lo largo de la historia ha significado un peligro para el ser humano, 
toda actividad que el individuo quiera realizar tiene sus riesgos, es así como desde 
la antigüedad cuando el hombre se dedicó a la caza y a la agricultura, se expuso a 
un sin número de peligros y riesgos que afectaron y aun afectan su salud. De igual 
forma se reunía en clanes y tribus, lo que dio origen a las primeras sociedades, y 
comienza a interactuar no solo con su núcleo familiar, sino también con los demás 
miembros de la comunidad a la que pertenece, adoptando comportamientos y 
actitudes de la cultura en ocasiones determinada por el entorno (23). 
Los cazadores de la edad de piedra tuvieron que hacer frente a los peligros 
relacionados con la caza, por lo que intervinieron los primeros dispositivos de 
seguridad, protectores confeccionados de piedra, hueso y barro que atados a la 
muñeca los protegía contra los golpes de las cuerdas del arco, después de estas 
ser disparadas.  A medida que el hombre iba haciéndose más adquisitivo y 
protector en relación con sus propiedades iba estableciendo procedimientos que lo 
salvaguardaran a él y a su familia, al refugiarse en las cavernas y como defensa a 
las fieras, aprendió a manejar el fuego, que fue constituida como una nueva 
protección pero a su vez presentaba peligros, por el riesgo en que se presentaban; 
cuando comenzaron a perfeccionar sus técnicas primitivas, permite el comienzo 
de la división primaria del trabajo que fue punto básico de la economía (24). 
 
Hoy por hoy, esta situación no ha cambiado mucho, en el área de la construcción 
se puede observar como el ambiente laboral contiene factores de riesgos que al 
materializarse pueden afectar la salud física y mental del empleado.  A medida 
que el mercado de la construcción ha ido evolucionando hacia una mayor 
competitividad, un consumidor más exigente y la búsqueda de la excelencia del 
producto terminado, nuevos escenarios de trabajo han ido apareciendo. Esto 
requiere por parte de los empleados un esfuerzo físico y demanda mental y 
emocional más alta para ser eficaz y eficiente en el mundo moderno (24). 
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Es así como los factores psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, 
extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o 
características intrínsecas al trabajador, los cuales, en una interrelación dinámica, 
mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las 
personas. Estos hacen su aparición en los diferentes escenarios donde el ser 
humano interactúa, ya que se entienden como esas características intralaborales o 
propios de la organización, es decir el ámbito laboral, la empresa, su puesto de 
trabajo y las relaciones que establece en la misma con sus superiores, pares o 
subalternos. Los extralaborales o externos a la organización, que constituyen sus 
entorno familiar, social y económico y las características intrínsecas individuales, 
que en ocasiones están determinadas por el sexo, la edad, las condiciones de 
vivienda, y que pueden influir en la percepciones, experiencias y sentimientos del 
individuo reflejándose en su salud y bienestar.  
 
En Colombia el sector de la construcción registra 47.579 accidentes laborales y 34 
accidentes mortales con corte a junio de 2014, La tasa de accidentalidad mundial 
está entre el 8 y 12, y Colombia en 2013 la cerró en 6.4 y entre enero y junio del 
presente año es de 3.4 (25). Con la entrada en vigencia del Decreto 1072, las 
empresas están obligadas a implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el trabajo (SG-SST), pero en construcción, un sector lleno de paradigmas 
y filosofía de vieja escuela, no parece estar preparada para este gran salto, donde 
se puede observar que, en Barranquilla, se ha aumentado el número de 
accidentes mortales en el último tiempo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende con la presente investigación 
Identificar cuáles son los factores de riesgo psicosociales que tienen incidencia de 
los accidentes que se presentan en el sector construcción, mediante la integración 
de la teoría de demanda, control y apoyo de Robert Karasek, la definición de 
factores Psicosociales de la Resolución 2646, julio 17 de 2008 de Colombia y la 
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batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, 
diseñada por la Universidad Javeriana en unión con el ministerio de trabajo de 
Colombia, cuyas teorías no se contradicen y ayudaran a dar una visión más 
enriquecedora para la prevención e intervención de la problemática.  
 
Así mismo se contribuirá a que la constructora ABC conozca los factores de riesgo 
psicosociales que indicen en la accidentalidad de sus empleados, lo que les 
permitirá generar los planes de acción y actividades de promoción, prevención e 
intervención requeridas por ley en el Sistema de Vigilancia epidemiológico en 
Riesgos psicosociales. En el mismo sentido para nosotros como candidatos a 
Magíster en SST, el desarrollar esta investigación nos permitirá tener una visión 
amplia de los factores de riesgo psicosociales y de la accidentalidad en este sector 
poco examinado y en consecuencia comprender determinados comportamientos 






















1.3  OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Identificar los factores de riesgo psicosocial relacionados con la accidentalidad en 
los trabajadores operativos de la Constructora ABC S.A.S de Barranquilla. 
 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar la influencia sociodemográfica (edad, genero, nivel educativo, estado 
civil) en los hábitos de comportamiento seguro en los trabajadores operativos 
de la constructora.  
 
 Determinar la influencia de los factores de riesgo intralaborales entendiéndose 
en sus dominios: demandas de trabajo, control y autonomía, liderazgo y 
relaciones sociales, reconocimientos y la estabilidad laboral en el trabajo con la 
accidentalidad de los trabajadores operativos de la constructora. 
 
 Determinar la influencia de los factores de riesgo extralaborales entendiéndose 
en sus dimensiones tiempo fuera del trabajo, relaciones familiares, 
comunicación y relaciones interpersonales, situación económica del grupo 
familiar, características de la vivienda y de su entorno, Influencia del entorno 
extralaborales sobre el trabajo, desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda en 
la accidentalidad en los trabajadores operativos de la constructora. 
 
 Determinar la correlación existente entre los factores de riesgo psicosociales 








Esta investigación permitirá identificar los factores de riesgo psicosociales que 
inciden en el comportamiento seguro o inseguro de los trabajadores de la 
población objeto de estudio lo que permitirá realizar medidas de promoción, 
prevención e intervención para la gestión del riesgo. La coordinación en SST de la 
constructora ABC se verá beneficiada por que con los resultados obtenidos tendrá 
mayor claridad de los programas y actividades a implementar, obteniendo de esta 
manera una empresa con espacios y condiciones más segura y mucho más 
productiva.                                     
 
De igual forma al desarrollar este estudio se pretende generar una visión más 
amplia acerca de la seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción, ya 
que existen muy pocos estudios en Colombia y en la costa caribe enfocados en 
este sector que tantos accidentes tiene día a día y tantas vidas ha cobrado. Así 
mismo se espera inquietar a otros futuros investigadores a realizar investigaciones 
comparativas con el presente estudio a nivel nacional e internacional con el fin de 












2 MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1 MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 
2.1.1 Factores de riesgo psicolaboral 
2.1.2 Generalidades 
 
Antes de llegar a pensarse en la utilización de términos como estrés laboral o 
factores de riesgo psicolaboral en 1966 se presentó ante el ministerio de salud y 
sanidad de Estados Unidos, uno de los primeros escritos que vaticinaría los 
efectos sobre la salud mental y física de los factores de riesgo psi colabórales.  
Este informe resaltaba veinte aspectos, que catalogaron como problemas 
urgentes, a los que debían darles solución prioritaria, debido a que observan que 
estos eran los que afectaban más la salud de su población y entre esa lista se 
encontraban la salud mental en el trabajo y los factores del lugar de trabajo que 
contribuían a esa situación (26). 
 
Más tarde en 1974, en la 27° Asamblea Mundial de la Salud, se expone 
públicamente por la OMS, la necesidad de conocer mejor la influencia de los 
factores psicosociales sobre la salud y sobre el funcionamiento de los servicios 
sanitarios, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Así mismo 
esta asamblea considera que los efectos de estos factores en la salud de los 
empleados pueden ser mitigados si se trabajan en programas dirigidos a su 
prevención y control: Entiende que la Organización debe emprender programas 
acerca de la función de los factores psicosociales y de su influencia sobre la salud 
en general y sobre la salud mental en particular, y acerca de la intervención de 
esos factores en el funcionamiento de los servicios sanitarios (26). 
 
Por consiguiente, esta asamblea pide a la dirección de la OMS, realizar estudios e 
intervenciones dentro de la misma que permitan establecer medidas y desarrollar 
programas, encaminados a la prevención y atención de estos factores y de esta 
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manera fortalecer la atención en salud pública, pues debemos entender que para 
ese entonces las enfermedades por exposición a factores de riesgo psicolaboral 
aun podían ser confundidas como enfermedades comunes. 
 
Ahora bien, todo este proceso de preservación en salud mental no nace 
propiamente de la salud ocupacional, psicología o medicina del trabajo, nace del 
reconocimiento de los derechos humanos, por las naciones unidas en 1948, y la 
aparición de sindicatos donde exigen sus derechos como empleados a integridad 
física, mental y social (26). Es así como Europa luego de su revolución industrial y 
esta declaración de derechos humanos, inicia sus escritos, estudios, decretos y 
leyes que promueven la prevención, promoción y control de factores de riesgo 
laboral, sin embargo, sus inicios solo los basaron en los factores de riesgo físico, 
químicos, eléctricos, etc. Sin tocar los psicosociales. Solo hasta 1997, el Real 
Decreto 39 de los Servicios de Prevención, en España en el anexo V. hacen 
referencia al requisito de un profesional especializado en el área psicosocial (26). 
 
2.1.3 Definición de factores de riesgo psicosocial 
 
Los factores de riesgos psicosociales son todos aquellos aspectos que como su 
nombre lo indican causan alteraciones en la psique, desestabilizando la salud 
mental del individuo. Estos factores de riesgo se encuentran presentes en el 
entorno donde se mueve el hombre, desde el macro sistema que es la sociedad 
hasta su micro sistema que es el mismo. Sus relaciones personales e 
interpersonales generaran emociones y sentimientos que muchas veces 
determinan sus comportamientos y actitudes (27). Los factores psicosociales 
comprenden los aspectos intralaborales, extralaborales o externos a la 
organización y las condiciones individuales o características intrínsecas al 
trabajador, los cuales, en una interrelación dinámica, mediante percepciones y 
experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas (27). 
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Los seres humanos, en edad laboral, dividen su tiempo entre su vida personal y su 
vida laboral, algunos son equitativos, otros por el contrario permiten que su alguna 
de las dos absorba mayor tiempo lo que genera conflictos. La mayoría de los 
empleos que se ofrecen en Colombia exigen disponibilidad de tiempo, 
normalmente desde las 7:00 am a 12:00 pm y luego de 2:00 a 5:00 pm, lo que 
significa que del día se pasa más tiempo con los compañeros, jefes y subalternos, 
que con las familias (28). 
 
En el sector construcción los horarios de trabajo van de 8:00 am a 12:00 pm y de 
1:00 a 5:00 pm horario, en ocasiones sin pausas de recuperación debido a que el 
operario labora por obra o producción y debe tratar de producir lo que más pueda 
durante ese periodo de tiempo ya que eso es lo que se reflejara en su quincena. 
Esta situación afecta en ocasiones la comunicación familiar, si no se maneja de 
manera adecuada, un padre o madre ausente no es percibido de manera 
adecuada por los hijos o conyugue, y este último tampoco se siente satisfecho por 
no estar presente en la vida de su familia (2). 
 
 
2.1.4 Factor de riesgo intralaboral 
 
Las condiciones intralaborales son entendidas como aquellas características del 
trabajo y de su organización que influyen en la salud y bienestar del individuo. Los 
factores de riesgo Intralaboral son todos elementos propios de la actividad 
económica de la organización, su estilo de dirección, políticas internas de gestión, 





Dominios y dimensiones que componen los factores de riesgo intralaborales (29):  
 
a) Demandas del trabajo: El modelo de demanda en el trabajo proviene de 
Robert Karasek quien desde 1976 ya venía observando que el trabajo no solo le 
exigía al hombre un esfuerzo físico si no también le exigía un desgaste mental, 
Las demandas de trabajo son todas aquellas que asociadas a las funciones o 
actividades del cargo que exigen un desgaste físico, mental y emocional del 
individuo, tal como lo señala el ministerio de la protección social en su manual 
para la aplicación de la  Batería de instrumentos para la evaluación de factores de 
riesgo psicosocial se refieren a las exigencias que el trabajo impone al individuo. 
Pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o mentales, 
emocionales, de responsabilidad, del ambiente físico laboral y de la jornada de 
trabajo. 
 
b. Control sobre el trabajo: posibilidad que el trabajo ofrece al individuo para 
influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en su 
realización. La iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y 
conocimientos, la participación y manejo del cambio, la claridad de rol y la 
capacitación son aspectos que le dan al individuo la posibilidad de influir sobre su 
trabajo. 
 
c. Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo: el liderazgo alude a un tipo 
particular de relación social que se establece entre los superiores jerárquicos y sus 
colaboradores y cuyas características influyen en la forma de trabajar y en el 
ambiente de relaciones de un área. El concepto de relaciones sociales en el 
trabajo indica la interacción que se establece con otras personas en el contexto 
laboral y abarca aspectos como la posibilidad de contactos, las características de 
las interacciones, los aspectos funcionales de las interacciones como la 
retroalimentación del desempeño, el trabajo en equipo y el apoyo social, y los 
aspectos emocionales, como la cohesión. 
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d. Recompensa: este término trata de la retribución que el trabajador obtiene a 
cambio de sus contribuciones o esfuerzos laborales. Este dominio comprende 
diversos tipos de retribución: la financiera (compensación económica por el 
trabajo), de estima (compensación psicológica, que comprende el reconocimiento 
del grupo social y el trato justo en el trabajo) y de posibilidades de promoción y 
seguridad en el trabajo. 
 




Tabla 1.  Dominios y dimensiones intralaborales - Fuente original batería de instrumentos 
para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, Ministerio de la Protección Social, 




2.1.5   Factor de riesgo extralaboral 
 
Comprenden los aspectos del entorno familiar, social y económico del trabajador. 
A su vez, abarcan las condiciones del lugar de vivienda, que pueden influir en la 
salud y bienestar del individuo, es así como se observa en la vida de los seres 
humanos como los grupos y comunidades a los que pertenece familia, amigos, 
comunidad religiosa o región influye significativamente en su comportamiento, las 
relaciones que con estos establece marcaran y definirán la representación social 
que este tenga de las condiciones del entorno donde labora (29). 
 




Tabla 2.  Dimensiones extralaborales - Fuente original batería de instrumentos para la 
evaluación de factores de riesgo psicosocial, Ministerio de la Protección Social, Bogotá 
julio 2010 (29). 
 
Las variables anteriores se pueden describir de la siguiente manera (29): 
 
 Tiempo fuera del trabajo: Se refiere al tiempo que el individuo dedica a 
actividades diferentes a las laborales, como descansar, compartir con familia y 
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amigos, atender responsabilidades personales o domésticas, realizar actividades 
de recreación y ocio. 
 
 Relaciones familiares: Propiedades que caracterizan las interacciones del 
individuo con su núcleo familiar. 
 
 Comunicación y relaciones interpersonales:  Cualidades que caracterizan 
la comunicación e interacciones del individuo con sus allegados y amigos. 
 
 Situación económica del grupo familiar: Disponibilidad de medios 
económicos para que el trabajador y su grupo familiar atiendan sus gastos 
básicos. 
 
 Características de la vivienda y de su entorno: Condiciones de 
infraestructura, ubicación y entorno de las instalaciones físicas del lugar 
habitual de residencia del trabajador y de su grupo familiar. 
 
 Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo: Corresponde al influjo 
de las exigencias de los roles familiares y personales en el bienestar y en la 
actividad laboral del trabajador. 
 
 Desplazamiento vivienda. trabajo. vivienda: Condiciones en que se realiza 
el traslado del trabajador desde su sitio de vivienda hasta su lugar de trabajo y 
viceversa. Comprende la facilidad, la comodidad del transporte y la duración 
del recorrido. 
 
2.1.6 Condiciones Individuales 
 
Son aquellas características propias del trabajador o bien conocidas como 
características sociodemográficas tales como el sexo, la edad, el estado civil, el 
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nivel de escolaridad que no se confunda con su ocupación u oficio, ya que en 
muchas ocasiones el individuo trabaja en algo distinto a lo que estudio, y es muy 
común encontrar este tipo de casos en la población de la construcción.   
 
Dentro de las características sociodemográficas también encontramos la vivienda, 
pero en este aparte se miran sus características, desde la ubicación geográfica 
entorno cultural y región, así como el estrato al que pertenece, el tipo de vivienda y 
las personas que ahí habitan. Todas estas características determinaran en 
algunas ocasiones las actitudes y respuestas del empleado ante circunstancias 
internas y externas del trabajo. De igual forma existen otros aspectos “existen 
unos aspectos ocupacionales de los trabajadores que también pueden modular los 
factores psicosociales intra y extralaborales, tales como la antigüedad en la 
empresa, el cargo, el tipo de contratación y la modalidad de pago, entre otras, ver 
a continuación tabla 3. 
 
 
Tabla 3.  Variables que hacen parte de componente sociodemográfico (29). 
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2.1.7 Medición de Factores de riesgo psicosocial 
 
Actualmente en el medio de la seguridad y la salud en el trabajo existen diferentes 
baterías y modelos para medir factores de riesgos psicosociales, diferentes 
autores según las teorías a las que les apuesten han desarrollado métodos para la 
identificación factores de riesgo intralaborales y extralaborales.  Sin embargo, en 
Colombia se utiliza desde el 2010, la batería de instrumentos para la evaluación 
de factores de riesgo psicosocial, desarrollada por el Ministerio de la Protección 
Social en conjunto con la universidad Javeriana de Colombia (30). La batería de 
instrumentos para la evaluación e identificación de factores de riesgos consta de 
un manual guía para su correcta aplicación en el que se especifican su diseño, 
ficha técnica, alcance, estructura, condiciones de aplicación y condiciones éticas. 
A continuación, se expone para su mayor comprensión:  
 
 
Tabla 4. Ficha técnica Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 
psicosocial (30). 
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El alcance de esta batería de instrumentos es el de evaluar los factores de riesgo 
psicosociales, entendidos como las condiciones psicosociales cuya identificación y 
evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el 
trabajo. Esto significa que la batería está diseñada para identificar las condiciones 
intralaborales o extralaborales que pueden causar daño en la salud mental de los 
trabajadores. La batería está compuesta por siete instrumentos que permiten 
cubrir las dimensiones socio demográficas y ocupacional, intralaborales y 
extralaborales para recolectar información de los empleados y determinar la 
presencia o ausencia de los mismos en la población en una escala de cinco 
niveles (sin riesgo o riesgo despreciable, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y 
riesgo muy alto) adicionalmente incluye el cuestionario de evaluación de riesgos 
psicosociales (30). 
 
Los instrumentos diseñados para responder al alcance de la batería comprenden 
(29) (30): 
a. Tres cuestionarios para la evaluación de factores de riesgo psicosocial: aportan 
datos cuantitativos con una interpretación cualitativa. Dos de los cuestionarios 
evalúan factores de riesgo psicosocial intralaboral (formas A y B) que se 
diferencian por la población objetivo de los mismos; y un cuestionario para evaluar 
factores de riesgo psicosocial extralaboral. 
b. Tres instrumentos cualitativos con interpretación cuali-cuantitativa: guía para el 
análisis psicosocial de puestos de trabajo; guía para entrevistas 
semiestructuradas; y guía para grupos focales. 
De igual forma, adicional y sobrepasando el alcance de la batería se encuentran 
dos elementos que brindan información con valor agregado: 
a. Cuestionario para la evaluación del estrés: Este cuestionario se utilizó para 
determinar la validez concurrente de los nuevos cuestionarios de factores 
psicosociales y los indicadores psicométricos se mantuvieron altos y estables. 
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b. Aplicativo básico para captura de datos: El aplicativo contiene toda la sintaxis 
necesaria para que el sistema de información efectúe los siguientes pasos: 1. 
calificación de los ítems; 2. obtención delos puntajes brutos; 3. transformación de 
los puntajes brutos; 4. comparación de los puntajes transformados con las tablas 
de baremos; y 5. obtención del informe individual para cada trabajador con los 
criterios generales de interpretación de los resultados.  
 
En razón de lo anterior, este aplicativo para la automatización de la información 
debe entenderse como una herramienta que disminuye el esfuerzo de los usuarios 
en relación con el cálculo manual de resultados (29). Cabe aclarar que este 
aplicativo no tiene soporte técnico y como tal la información ahí depositada es de 
responsabilidad exclusiva de los usuarios. Los usuarios responsables de la 
utilización de la batería deben contemplar tres condiciones para la utilización de 
cualquiera de los instrumentos: 
 
a) Idoneidad de los profesionales que aplican los instrumentos: La idoneidad 
según la resolución colombiana 2646 de 2008, donde se establece que un 
psicólogo con posgrado en salud ocupacional, con licencia vigente de prestación 
de servicios en psicología ocupacional… cuando según certificación expedida por 
la respectiva Secretaría de Salud, en un departamento no exista disponibilidad de 
psicólogos con especialización en salud ocupacional y licencia vigente, se 
considera experto el psicólogo que tenga mínimo 100 horas de capacitación 
específica en factores psicosociales, mientras subsista dicha situación (30). 
 
En el mismo aparte el manual señala: Téngase en cuenta que de acuerdo con la 
Ley 1090 de 2006 - para ejercer la profesión de psicólogo se requiere acreditar su 
formación académica e idoneidad profesional, mediante la presentación del título 
respectivo, el cumplimiento de las demás disposiciones de ley y obtenido la tarjeta 
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profesional expedida por el Colegio Colombiano de Psicólogos o en su defecto por 
las secretarias distritales, municipales o departamentales de salud (29). 
 
b) Reserva de la información y consentimiento informado: El manual señala que 
toda la información recolectada en los instrumentos se deberá manejar bajo los 
criterios establecidos en la resolución 2646 de 2008 de Colombia y los principios 
generales determinados en la ley 1090 de 2006 la cual regula el ejercicio de la 
psicología en Colombia (29). 
 
La resolución 2646 de 2008 ordena que la información utilizada para la evaluación 
de factores psicosociales está sometida a reserva, conforme lo establece la Ley 
1090 de 2006, en consecuencia, los expertos evaluadores deben garantizar por 
escrito el compromiso de usar la información obtenida, única y exclusivamente 
para los fines inherentes a la salud ocupacional (30). 
 
Por su parte la Ley 1090 de 2006 determina en su título II, articulo 2 que “los 
psicólogos tienen una obligación básica respecto a la confidencialidad de la 
información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como 
psicólogos. Revelarán tal información sólo con el consentimiento de la persona o 
del representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias 
particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. 
Los psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la 
confidencialidad (31). De igual manera el manual de la batería de instrumentos 
para la evaluación de factores de riesgo psicosocial ordena al usuario leer el libro 
Deontología y bioética del ejercicio de la psicología en Colombia con el fin de 
ampliar la información contenida en la Ley 1090 de 2006 con respecto al ejercicio 
de la psicología en este país (31). 
 
Este libro contiene en el capítulo I la Ley 1090 del 2006, en su II capítulo el manual 
deontológico y bioética en el cual determina en su primera sección los derechos 
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de pacientes o clientes y las sanciones a las faltas por violación a los mismos. En 
la segunda sección expresa las faltas nacidas de la violación a las reglas 
generales.  El capítulo III aclara los entes reguladores señalando la Normatividad 
Interna; de Los Tribunales Deontológicos y Bioéticas, las funciones administrativas 
y disciplinarias del tribunal y del Colegio Colombiano de Psicólogos. En su IV 
capitulo trata acerca de la complejidad del sistema jurídico colombiano, en este 
aparte se explica la normatividad, su concepto y su método, con la intención de 
que el ejercicio de la psicología no se vaya en contra de algún principio normativo 
de ley (31). 
 
No obstante, el manual de la batería señala que se hace necesario obtener por 
parte de los participantes el consentimiento informado de su participación en el 
estudio según lo ordena la Resolución 8430 de 1993, la cual establece en su título 
II capítulo 1, articulo 6 ítems d “Contará con el Consentimiento Informado y por 
escrito del sujeto de investigación o su representante legal con las excepciones 
dispuestas en la presente resolución (32). 
 
Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, mediante el cual 
el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su 
participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 
procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre 
elección y sin coacción alguna (32).  Partiendo de la anterior definición se hace 
necesario previamente explicar, en forma completa y clara a los participantes de 
investigación.  
 
El consentimiento informado debe reunir mínimo las siguientes condiciones: ser 
libre e informado, lo cual fue dispuesto por la Corte Constitucional Colombiana en 
la sentencia T-1028 de 2003, Dicha sentencia aplica para el caso de la evaluación 
de factores psicosociales en cuanto a los aspectos que debe reunir el 
consentimiento informado, los cuales son (30): 
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a. El consentimiento debe ser libre: es decir, no puede estar inducido por 
circunstancias o personas externas a la necesidad y pertinencia de evaluar los 
factores psicosociales para su oportuna intervención y control. Como expresión de 
su libre voluntad, el trabajador debe explicitar si acepta o rehúsa su participación 
en la evaluación. 
 
b. El consentimiento debe ser informado: el psicólogo está en la obligación de 
suministrar al trabajador toda la información necesaria sobre la actividad de 
evaluación que se realizará y sus objetivos, el procedimiento que se llevará a 
cabo, el tipo de resultados que se obtendrán, el uso que se dará a la información 
proporcionada, los beneficios y riesgos potenciales que implica esta actividad para 
el trabajador, así como las condiciones de confidencialidad y seguridad que 
aplicarán sobre la información proporcionada.  
 
De igual forma, se debe informar al trabajador de la posibilidad que tiene de 
rehusarse a hacer parte de la evaluación, a fin que tome de forma libre la decisión 
de responder los instrumentos de evaluación. En el consentimiento informado el 
trabajador debe explicitar su consideración acerca de si la información que le fue 
suministrada fue completamente comprensible. 
 
c. La información que se suministre debe ser clara, completa, inteligible: debe 
darse en forma escrita y previa a la aplicación de los instrumentos de evaluación, y 
debe establecerse a través de la firma o huella del trabajador, contigua al nombre 







Otros métodos de evaluación e identificación de factores de riesgo 
psicosocial 
 
Durante mucho tiempo en Colombia se utilizaron métodos y modelos para la 
medición e identificación de los factores de riesgo psicosocial aplicados en 
Europa, más propiamente es España o Estados Unidos, debido que estos ya 
habían diseñado e implementado sus baterías. A continuación, se exponen 
algunos autores y sus modelos para la medición en factores de riesgo psicosocial 
(29) (30) (31): 
 
1. Método de evaluación de riesgos psicosociales FPSICO 
 
Es el primer instrumento desarrollado de todos los presentados en este 
documento. Se trata del método oficial del Instituto Nacional de Salud e Higiene en 
el Trabajo que tiene el objetivo de evaluar las condiciones psicosociales en las 
organizaciones y la identificación de riesgos. Otros documentos complementarios 
de interés son los de Meseguer y colaboradores. Tiene el indudable mérito 
histórico de haber abierto el camino de la operacionalización de indicadores de 
factores y riesgos psicosociales. Es un método fácil de aplicar y dispone de una 
aplicación informática (formato AIP) que se puede adquirir y puede ser usado por 
cualquier técnico. La referencia al INSHT como garante del método ha supuesto 
un aval de referencia importante. 
 
2. Método Prevenlab –Psicosocial 
 
Elaborado en la Universidad de Valencia que se basa en el modelo AMIGO 
(Modelo de Análisis Multifacético para la Intervención y Gestión Organizacional) el 
cual plantea una estructura organizacional que consta de una serie de facetas que 
van a guiar el proceso de evaluación de riesgos psicosociales. Consiste en un 
proceso que parte de un módulo preparatorio en el que se establece el contrato 
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con el cliente. Después tiene lugar el módulo de chequeo general que es descrito 
como la fase en la que se aplican un instrumento cuantitativo y otro cualitativo que 
exploran las facetas que recoge el modelo AMIGO. El instrumento cualitativo 
proporciona información sobre situaciones que generan malestar a través de una 
pregunta abierta. Se trata de un procedimiento complejo que solo puede ser 
llevado a cabo por expertos en esta metodología específica y no es un material 
que esté libremente disponible para cualquier técnico. Por otro lado, merece 
destacar la distinción que hacen en sus resultados de intensidad, frecuencia y 
severidad. Los datos relativos a su validación están cuidados de forma no habitual 
en otros métodos. 
 
2. Cuestionario multidimensional DECORE 
Se trata de un cuestionario diseñado a partir de los modelos teóricos de 
Demandas-Control-Apoyo Social (Karasek, 1979; Karasek y Theorell, 1990; 
Johnson, 1986; y Johnson y Hall, 1988) y el Modelo del Desequilibrio Esfuerzos- 
Recompensas (Siegrist, 1996, 1998). Mediante 44 ítems evalúan 4 tipos de 
riesgos psicosociales: 
 
 Demandas cognitivas cuantitativas y cualitativas 
 Recompensas 
 Apoyo organizacional 
 Control del trabajador sobre el tipo de tarea, método y lugar de 
 trabajo 
 
Se trata de un instrumento sencillo de aplicar y corregir que permite su uso en 
muestras muy amplias de trabajadores, según afirman los autores; se encuentra 
comercializado. Está baremado en población española. Se ha ampliado la muestra 
inicial de la baremación con una nueva muestra más amplia. 
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2.1.8 Factor Protector Psicosocial 
 
La resolución 2646 de 2008 de Colombia lo define en su capítulo I artículo 3, como 
Condiciones de trabajo que promueven la salud y el bienestar del trabajador. Los 
factores protectores son aquellos comportamientos, condiciones del entorno 
laboral, relaciones interpersonales y personales, estilos de vida, hábitos y 
creencias que minimizan o eliminan el riesgo.  Es así como vemos que estas 
situaciones protectoras se pueden generar y recrear en los ambientes laborales, 








La presencia propia del ser humano e interacción con el medio desde tiempos 
antiguos origino que los accidentes empezaran a surgir. En las épocas 
prehistóricas cuando este para su supervivencia, empezó a inventar las primeras 
herramientas para la caza y la siembra. Luego se observa en el 4000 a.C. donde 
los egipcios tenían tratamientos médicos y acciones de rehabilitación a los 
guerreros, embalsamadores y fabricantes de armas, más adelante en el 2000 a.C. 
se estableció en el Código de Hammurabi la protección a los artesanos y las 
indemnizaciones por accidentes de trabajo. En Grecia, en 1000 a.C., se 
contemplaba el tratamiento a zapateros y artesanos (33). 
 
De ahí a la edad moderna con la aparición de la maquinaria industrial, se disparó 
drásticamente la relación trabajo-accidente, de esta manera, los empleadores se 
vieron obligados a buscar una solución, empezando los primeros orígenes de la 
seguridad y salud en el trabajo que conoceos hoy en día y a la primera definición 
jurídica de accidente de trabajo. 
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Es por esto que las asociaciones de trabajadores (gremios sindicales), 
instituciones de derechos humanos y de salud como la OIT y la OMS, con los 
diferentes gobiernos en pos de ofrecer una mejor calidad de vida en los ámbitos 
laborales, debido a que son conscientes que estos representan peligros y riesgos 
que al materializarse afectan negativamente la salud física y mental de la 
población trabajadora.  Colombia cerró al año 2015 con una taza del 8,85%, y en 
el año 2016 hasta Julio la tasa ha presentado un incremento, y se fija en 12,1% 
del cual el 54,5% pertenecen al sector construcción, viéndose los obreros más 
afectados, aportando el 28,8%, conductores con el 17,3%, operarios de 
maquinaria con 11,5%, asesores comerciales, técnicos, vigilantes/similares con el 
9,6%, administrativos con él 5,8%, operarios de aseo con el 3,8%, Ingenieros y 
domésticos con el 1,9%, además aportando 12 de 22 accidentes mortales, el 
54,5% según estadísticas de Cámara Regional de la Construcción del Atlántico 
(CAMACOL). 
 
2.1.10.2. Definición de accidente de trabajo 
 
La Ley 1562 del 2012 de Colombia  en su artículo 3 define las diferentes causas 
por las que se puede presentar una situación, suceso u ocasión que afecte, dañe 
o produzca una alteración en la salud física o mental de las personas  es así que 
explica que es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte (30). 
 
Lo que se interpreta que aquellas lesiones físicas o alteraciones mentales que se 
produzcan de manera repentina en el lugar de trabajo producto de la exposición a 
los diferentes factores de riesgo consecuencia de la actividad del cargo o del 
entorno laboral se catalogará como accidente de trabajo.   
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La ley también señala no es necesario estar ejecutando labores propias del cargo 
o propiamente dentro de las instalaciones de la empresa ya que es considerado 
también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Cabe aclarar que toda función 
aun si esta no es propia del cargo que el empleador ordene a su subalterno se 
considera ejecución de órdenes bajo su autoridad, por tal constituye accidente de 
trabajo (31). 
 
Así mismo aclara el caso especial en que el accidente de tránsito será catalogado 
como accidente de trabajo en el traslado de un empleado a su lugar de trabajo: 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de 
trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Lo que 
significa entonces que, si el empleado se trasporta en un vehículo de servicio 
público, a pesar de dirigirse a su lugar de trabajo, este no podrá ser catalogado 
como accidente de trabajo, sino como en accidente de tránsito y como tal debe ser 
tratado (31). 
 
En el caso de que el empleado se encuentre afiliado a la agremiación sindical y 
estos se encontraran en capacitación, reunión o actividades del ejercicio será 
catalogado sin que se requiera que ocurra dentro de jornada laboral, en las 
instalaciones de la empresa, o en el transporte suministrado por la compañía. 
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 
de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical 
siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función (29). 
 
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 
ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por 
cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se 
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trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en 
misión. 
 
2.1.10.3 Los factores psicosociales y los accidentes de trabajo: 
 
Los factores de riesgo psicosocial afectan la salud mental y física de las personas 
que se encuentran expuestas, pero también pueden ocasionar daños a terceros. 
Normalmente las personas estresadas, o ansiosas, comenten errores de manera 
involuntaria en sus lugares de trabajo y en su vida diaria, su nivel de concentración 
no es igual y su atención disminuye. Es así como estos trabajadores comienzan a 
desarrollar comportamientos inseguros, poco visibles para ellos, hasta que se 
presentan los incidentes. En el caso de la construcción un empleado bajo un nivel 
de estrés, trabajando en un quinto piso colocando bloques es un peligro para él y 
sus compañeros. Existen otros casos de gravedad extrema como los del sector 
salud, donde el padecer sobrecarga laboral puede llegar afectar al empleado, pero 
aún más al paciente.  
 
Cabe recalcar que los comportamientos de autocuidado estarán guiados por la 
percepción que el trabajador tenga de su entorno, y esta se construirá a base de la 
relación con sus jefes pares y/o subalternos, en el caso laboral, de la información 
que reciba del medio acerca de los peligros y riesgos a los que está expuesto 
físicamente y de la demanda – control - apoyo mentalmente. Así mismo sucederá 
en su entorno social y familiar y sus respuestas se determinarán sus 
características de personalidad y los factores protectores que haya adquirido en su 





2.1.10.4 Enfermedades laborales asociadas a factores de riesgo psicosocial 
 
En Colombia para la determinación de los comportamientos que pueden actuar 
como agentes de riesgo ocupacional en riesgos psicosociales y el tipo de 
enfermedades que pueden producir su exposición es el decreto 1477 de 5 de 
agosto de 2014, en el cual se determinó la nueva tabla de enfermedades laborales 














FACTORES DE RIESGO 
OCUPACIONAL
OCUPACIONES  





humano, Que incluyen el
estilo de mando, las
modalidades de pago y de
contratación, la participación,
el acceso a actividades de
inducción y capacitación, los
servicios de bienestar
social, los mecanismos de
evaluación del desempeño y
las estrategias para el
manejo de los cambios que




(Deficiencia en las formas de 
comunicación, la tecnología,
la modalidad de organización
del trabajo y las demandas




(Deficiencia en el clima de
relaciones, cohesión y
calidad de las interacciones,
así como el trabajo en
equipo, acoso psicológico). 
√Trastornos psicóticos  
agudos y transitorios (F23)       
√Depresión.(F32)                      
√Episodios depresivos    
(F32.8) ).  √   Trastorno de 
pánico (F41.0)                    √ 
Trastorno de ansiedad 
generalizada (F41.1 )                                     
√ Trastorno mixto ansioso 
depresivo (F41.2)                             
√ Reacciones a estrés grave 
(F43)                                        
√ Trastornos de adaptación 
(F43)                                                    
√ Trastornos adaptativos con 
humor ansioso, con humor 
depresivo con humor mixto, 
con alteraciones del 
comportamiento o mixto con 
alteraciones de las 
emociones y del 
comportamiento (F43.2).  
√Hipertensión arterial 
secundaria. (115.9).                                                         
√  Angina de pecho (120) 
Cardiopatía isquémica (125)              
√ Infarto agudo de miocardio 
(121)     √ Enfermedades 
cerebrovasculares (160 -
169)                                                      
AGENTES PSICOSOCIALES
Ψ Puede presentarse en
cualquier trabajador y puesto
de trabajo, cualquier
actividad laboral en la que
exista exposición a los
agentes causales y se
demuestre la relación con el




FACTORES DE RIESGO 
OCUPACIONAL
OCUPACIONES  
INDUSTRIAS                          
ENFERMEDADES
Condiciones de la tarea:
(Demandas de carga mental
(velocidad, Complejidad,
atención, minuciosidad,
variedad y apremio de
tiempo); el contenido mismo
de la tarea que se define a
través del nivel de
responsabilidad directo (por
bienes, por la seguridad de
otros, por información
confidencial, por vida y salud




de los sistemas de control y
definición de roles.
Carga física: (Esfuerzo




y traslado de cargas e
implica el uso de los
componentes del sistema
osteomuscular, 







biológicos; de diseño del





√ Encefalopatía hipertensiva 
(167.4)                                                         
√ Ataque isquémico cerebral 
transitorio sin especificar 
(G45.9)                         √ 
Úlcera gástrica (K25)                  
√ Úlcera duodenal (K26)            
√ úlcera péptica, de sitio no 
especificado (K27)                            
√ Úlcera gastroyeyunal (K28)
Actividades de
mantenimiento del orden
público y de seguridad
(Policfas),Bomberos, 








Tabla 5. Enfermedades laborales con componente psicosocial (35) 
AGENTES ETIOLÓGICOS 
FACTORES DE RIESGO 
OCUPACIONAL
OCUPACIONES  
INDUSTRIAS:                           
ENFERMEDADES
Interface persona-tarea:
Evaluar la pertinencia del
conocimiento y habilidades
que tiene la persona en
relación con las demandas
de la tarea, los niveles de
iniciativa y autonomía que ·le
son permitidos y el
reconocimiento, así como la
identificación de la persona
con la tarea y con la
organización 
 Gastritis crónica; no 
especificada (K29.5 -K29.6) 
Dispepsia (K30)  Síndrome 
del colon irritable con diarrea 
(K58.0)  Síndrome del colon 
irritable sin diarrea (K58.9)
Jornada de trabajo: (Horarios
y jornadas laborales
extenuantes) Deficiencia
sobre la organización y
duración de la jornada
laboral; existencia o
ausencia de pausas durante
la jornada, diferentes al
tiempo para las comidas;
trabajo nocturno, trabajo por
turnos; tipo y frecuencia de
rotación de los turnos;
número· y frecuencia de las
horas extras mensuales y
duración y frecuencia de los
descansos semanales. 
Trastornos del sueño






eléctricas de alta tensión,
accidentes de tránsito,





Cualquier actividad laboral en 
la que exista exposición a los
agentes causales y se
demuestre la relación con el




profesionales de medicina y
técnicos afines, conductores
de transporte de distancias
largas, obreros de empresas
de trabajo continuo, personal
que labora en
establecimientos que
prestan servicios durante las
24 horas etc., controladores
de tráfico aéreo, vigilantes,
trabajadores. en misión que
laboran en zonas







La construcción es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un 
sentido más amplio, se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de 
hacerse, tener o disponer de un proyecto y una planificación predeterminada.  
Pero este es un oficio tan antiguo como la misma raza humana, el hombre 
primitivo, para resguardarse de las bestias y de los cambios climáticos construía 
rudimentariamente sus viviendas, los cuales carecían de comodidades. Los 
hombres empezaron unos a disponer sus techados de ramas (37). 
 
Otros a cavar cuevas a la raíz de los montes. Otros finalmente, que observaban 
estos abrigos, adelantando un poco más sus invenciones, iban de día en día 
haciendo más modernas sus chozas, así, que se enseñaban unos a otros las 
nuevas formas de las casas que levantaban; y ejercitándose los ingenios en estas 
emulaciones, las iban de grado en grado mejorando de gusto (37). 
 
Antiguamente para las construcciones, eran usados materiales simples y poco 
resistentes como lo era el barro, las rocas y las hojas, con estos materiales se 
construían lo que se llamaban las chozas materiales de construcción modernos 
hoy día para las construcciones se utilizan los: aceros, vidrios, cemento, 
hormigones, mármoles (37). 
 
Colombia ha pasado por distintas etapas de transformación que ha tenido la 
arquitectura y construcción en Colombia, por ejemplo, en la época precolombina 
se utilizaron materiales como la madera y las fibras vegetales, que con el tiempo 
han desaparecido, sin embargo, han permanecido las estructuras de piedra y una 
compleja red de terrazas y escaleras hechas por los Tayronas (37). En la época 
colonial con la llegada de los españoles, el ladrillo y el azulejo fueron introducidos 
en el país. El modelo urbano seguía un patrón urbano dictado por la Corona en el 
que el centro lo constituían las plazas mayores y a su alrededor se erigían las 
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iglesias y los ayuntamientos. Años después se aprecian las influencias italianas, 
francesas e inglesas. La arquitectura moderna apareció después de la Segunda 
Guerra Mundial, y tuvo su mayor auge después de las décadas de los sesenta 
(37). 
 
2.1.11.2 Definición de organización 
 
Las organizaciones están constituidas por individuos y grupos, dirigidas hacia 
objetivos racionalmente coordinados y con permanencia en el tiempo, en las que 
se utilizan elementos de producción, se adoptan decisiones y se asumen riesgos. 
El fin de producir bienes y/o servicios y obtener beneficios (38). La Teoría general 
de sistemas caracteriza a las organizaciones como sistemas abiertos de carácter 
social. Éstas son formaciones sociales complejas y plurales y consisten en 
actividades pautadas de cierto número de individuos. Además, estas actividades 
son complementarias e interdependientes con respecto a algún resultado común; 
se repiten de forma relativamente constante y están limitadas en el espacio y en el 
tiempo (38). 
 
2.1.11.3 Comportamiento organizacional 
 
Expertos plantean el comportamiento organizacional como la disciplina que se 
ocupa del estudio de la conducta de los individuos y de los grupos en el contexto 
organizacional. Los seres humanos piensan diferente y se comportan diferente los 
unos de los otros. Esto se debe a la manera como se percibe el entorno. El 
hombre sentirá que su entorno es cómodo y seguro, que le ofrece estabilidad y 
desarrollo, o por el contrario se siente en un entorno hostil, amenazado y 
angustiado, incapaz de superar la condición (39). 
En ese sentido, existen tres premisas que hacen dinámico el comportamiento 
humano (39): 
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 1.- El comportamiento es causado. Existe una causalidad del 
comportamiento. Tanto a la herencia como el ambiente influye de manera decisiva 
en el comportamiento de las personas, el cual se origina en estímulos internos o 
externos. 
 2.- El comportamiento es motivado. En todo comportamiento humano 
existe una finalidad. El comportamiento no es casual ni aleatorio, siempre está 
dirigido u orientado hacia algún objetivo. 
 3.- El comportamiento está orientado hacia objetivos. En todo 
comportamiento existe "impulso", un "deseo", una "necesidad", una "tendencia", 
expresiones que sirven para indicar los "motivos" del comportamiento. 
 
2.1.11.4 La constructora y su organización 
 
La constructora ABC es una empresa familiar, con más de 25 años de experiencia 
en el sector de la construcción en la costa atlántica de Colombia. Actualmente 
cuenta con varios proyectos de vivienda. Su estrategia en el mercado es suplir las 
necesidades de los estratos 1,2 y 3 con facilidades de financiación y alianzas con 
el estado para las viviendas de interés social con subsidio. Sus oficinas se 
encuentran ubicadas en la Cra. 58 No. 68-14 Barranquilla, y el proyecto donde se 
concentran sus empleados actualmente se encuentra ubicado en Calle 65 trans. 
1E – 54 prolongación. Av. Murillo frente a Coochofal. 
 
Sus empelados operativos están en edades entre 20 y 75 años, predominando el 
sexo masculino y en los cargos de menor nivel (operario) el analfabetismo y 
estudios bachiller. La constructora no posee políticas para la contratación de los 
empleados que pueda facilitar su acceso a las obras, ya que consideran no es 
relevante, pues el empleado puede ser rotado a otro proyecto cuando este inicie. 
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Igualmente, cuenta con un variado sistema de contratación, ya que algunos cargos 
se encuentran contratados de manera directa con la empresa, otros se encuentran 
a través de una empresa de servicios temporales y la mayoría presta sus servicios 
por medio de un contratista.  
 
2.2 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Son muchos los estudios que se han realizado a nivel internacional, sobre todo en 
Europa, más exactamente en España en materia de riesgos psicosociales. En 
Colombia las investigaciones en factores psicosociales no son tantas y debido a 
que solo hasta el 14 de marzo de 1984 con el decreto 614, en su artículo 2 
Colombia reglamenta: Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con 
agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros 
deriva-dos de la organización laboral que puedan afectar la salud individual o 
colectiva en los lugares de trabajo (29), ver ilustración a continuación: 
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mayor frecuencia el 
atributo de 
inmediatez de las 
consecuencias para 
determinar la 
gravedad del daño, 
que a un grado de 
temor o rechazo por 
aquellas actividades 
que se consideren 
como más dañinas 
para la salud y el 
bienestar. Se 
encontró que 
aunque la magnitud 
del riesgo es alta, 
perciben control 
sobre los riesgos y 
un conocimiento de 
los mismos que les 
permite enfrentarse 
a determinados 
peligros sin temor a 

















. Las dimensiones 
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COLOMBIA
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la relación entre 
losFactores 
Psicosociales 
Intralaborales y la 
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Engagement en el 
trabajo, en una 
organización 
privada del sector 





Tabla 6. Marco de antecedentes elaborado con soporte teórico de la investigación (29) 
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2.3 MARCO LEGAL O NORMATIVO 
 
2.3.1 Marco legal en Colombia 
 
En Colombia la historia de los riesgos psicosociales y su reglamentación inicia con 
el Decreto 614 del 14 de Marzo de 1984, emitida por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, por  el cual se determinan las bases para la organización y 
administración de Salud Ocupacional en el país, son reconocidos los riesgos 
psicosociales  en su Artículo 2°: Proteger a la persona contra los riesgos 
relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, 
eléctricos y otros deriva-dos de la organización laboral que puedan afectar la salud 
individual o colectiva en los lugares de trabajo (30). 
 
Dando a estos su importancia en la afectación de la salud mental y física de los 
empleados y direccionando la gestión del riesgo a los empleadores, aunque en 
esos momentos los manejadores de Salud ocupacional y Recursos Humanos 
contaban con pocos conocimientos de cómo manejar este factor que no se podía 
tocar, que no podían controlar con Elementos de protección personal (EPP) o con 
mecanismos tangibles, iniciaba el reto (40). Así mismo el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social junto con el Ministerio de Salud en la Resolución 1016 del 31 de 
marzo de 1989 reglamentan la organización, funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país (40). En su Artículo 10°, ítem 12  obligan a las empresas 
a: Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades 
generadas por los riesgos psicosociales y en su Artículo 11°  ordena que dentro 
del Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, el empleador deberá: 
Identificar los agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, 
ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes, 




Más tarde la Ley 1010 del 23 de Enero de 2006 emitida por el  Ministerio de 
Protección Social, por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir 
y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones 
de trabajo, cuyo objetivo principal no es otro que salvaguardar la dignidad 
humana, “tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas 
de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general 
todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus 
actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública 
(41). 
 
Esta ley 1010 del 23 de enero de 2006 brinda herramientas y parámetros para 
implementar programas de promoción y prevención en riesgos psicosociales, 
enfatizando en relaciones interpersonales, les ofrece un vocabulario de que es 
considerado acoso o maltrato físico, verbal y psicológico.  Así como las conductas 
consideras y las que no cómo se constituyen como acoso laboral. De igual forma 
aclara las sanciones para los empleadores que toleren conductas o 
comportamientos de acoso laboral y los derechos y deberes de las partes de una 
querella (41). 
 
La ley 1010 del 23 de enero de 2006 define acoso laboral como “conducta 
persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un 
empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de 
trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y 
angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir 
la renuncia del mismo (41). 
 
Todo lo anterior causara en la victima afectación en su salud mental, siendo este 
un bien jurídico protegido por la presente ley lo cual lo expone en su segundo 
párrafo del objeto de la ley: son bienes jurídicos protegidos por la presente ley: el 
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trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud 
mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten un 
mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa (40). 
 
La ley 1010 del 23 de enero de 2006, precisa tres modalidades de acoso de 
manera clara (40): 
 
1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la 
libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o 
trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad 
moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una 
relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar 
la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo 
laboral. 
 
2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o 
evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del 
empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y 
cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. 
 
3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, 
origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o 
que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. 
 
4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de 
la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o 
empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la 
privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos 
para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de 
correspondencia o mensajes electrónicos. 
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5.  Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 
 
6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad 
y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el 
cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el 
trabajador.    
 
Estos comportamientos y conductas se pueden ver agravados según la ley 1010 
del 23 de Enero de 2006 cuando se presente la reiteración de la conducta, 
Cuando exista concurrencia de causales, Realizar la conducta por motivo abyecto, 
fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria ,Mediante 
ocultamiento, o que dificulten la defensa del ofendido, Aumentar el daño psíquico y 
biológico causado al sujeto pasivo; La posición predominante, Ejecutar la conducta 
valiéndose de un tercero o de un inimputable; Cuando en la conducta desplegada 
por el sujeto activo se causa un daño en la salud física o psíquica al sujeto pasivo” 
(40). 
 
La Ley 1010 del 23 de enero de 2006 también especifica las conductas que son o 
no son tenidas en cuenta como acoso laboral tal como se había mencionado 





Tabla 7. Comportamientos que constituyen y no constituyen acoso laboral (42). 
 
La resolución 2646 del 17 de Julio de 2008 emitida por el Ministerio de Protección 
Social por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para 
la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de 
Constituyen Acoso Laboral No Constituyen Acoso Laboral
Los actos de agresión física
Las expresiones injuriosas o ultrajantes
Los comentarios hostiles y humillantes de 
descalificación profesional
Las injustificadas amenazas de despido
Las múltiples denuncias disciplinarias de 
cualquiera de los sujetos activos del acoso
La formulación de exigencias razonables de fidelidad 
laboral o lealtad empresarial e institucional
La descalificación humillante y en presencia de los 
compañeros de trabajo
La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el 
ciudadano
Las burlas sobre la apariencia física o la forma de 
vestir
La solicitud de cumplir deberes extras de 
colaboración con la empresa o la institución
La alusión pública a hechos  pertenecientes a la 
intimidad de la persona
La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes 
de que tratan los artículos 55 á 57 del C.S.T.
Deberes extraños a las obligaciones  laborales, las 
exigencias abiertamente desproporcionadas sobre 
el cumplimiento de la labor encomendada
La formulación de circulares o memorandos de 
servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas 
o mejorar  la eficiencia laboral y la evaluación 
laboral
La exigencia de laborar en horarios excesivos 
respecto a la jornada laboral contratada o  
legalmente establecida, los  cambios  sorpresivos 
del turno laboral y la exigencia permanente de 
laborar en dominicales y días festivos sin ningún 
fundamento
Las actuaciones administrativas o gestiones 
encaminadas a dar por terminado el contrato de 
trabajo, con base en una causa legal o una justa 
causa
Discriminatorio en el otorgamiento de derechos y 
prerrogativas laborales y la imposición de deberes 
laborales
Las exigencias de cumplir con las estipulaciones 
contenidas en los reglamentos y cláusulas de los 
contratos de trabajo
La negativa a suministrar materiales e información 
absolutamente indispensables para el 
cumplimiento de la labor
La exigencia de cumplir con las  obligaciones, 
deberes y prohibiciones de que trata la legislación 
disciplinaria aplicable a los servidores públicos.
La negativa claramente injustificada a otorgar 
permisos, l icencias por enfermedad, l icencias 
ordinarias y vacaciones
El envío de anónimos, l lamadas telefónicas y 
mensajes virtuales con contenido injurioso, 
ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una 
situación de aislamiento social
Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener 
la disciplina en los cuerpos que componen las 
Fuerzas Pública
Los actos destinados a ejercer la potestad 
disciplinaria que legalmente corresponde a los 
superiores  jerárquicos sobre sus subalternos;
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la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación 
del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional (42). 
 
Esta resolución es una herramienta útil y abre un nuevo camino hacia la 
identificación y prevención de riesgos psicosociales. Expresa claramente su 
definición de factores de riesgo psicosociales como esas condiciones 
psicosociales cuya identificación y evaluación muestra efectos negativos en la 
salud de los trabajadores o en el trabajo, así mismo define el profesional idóneo a 
cargo haciendo claridad que es un psicólogo con posgrado en salud ocupacional, 
con licencia vigente de prestación de servicios en psicología ocupacional quien 
debe ocuparse de estas actividades.  Cuando según certificación expedida por la 
respectiva Secretaría de Salud, en un departamento no exista disponibilidad de 
psicólogos con especialización en salud ocupacional y licencia vigente, se 
considera experto el psicólogo que tenga mínimo 100 horas de capacitación 
específica en factores psicosociales, mientras subsista dicha situación (29). 
 
De igual manera presenta definiciones en su artículo 3 acerca de situaciones del 
trabajo o que en ocasión del mismo pueden ocasionar estrés laboral, tales como 
(30): 
 
- Condiciones de trabajo: Todos los aspectos intralaborales, extralaborales e 
individuales que están presentes al realizar una labor encaminada a la 
producción de bienes, servicios y/o conocimientos. 
 
- Carga física: Esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, generalmente se da 
en términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e 




- Carga mental: Demanda de actividad cognoscitiva que implica la tarea. Algunas 
de las variables relacionadas con la carga mental son la minuciosidad, la 
concentración, la variedad de las tareas, el apremio de tiempo, la complejidad, 
volumen y velocidad de la tarea. 
 
- Carga psíquica o emocional: Exigencias psicoafectivas de las tareas o de los 
procesos propios del rol que desempeña el trabajador en su labor y/o de las 
condiciones en que debe realizarlo. 
 
- Carga de trabajo: Tensiones resultado de la convergencia de las cargas física, 
mental y emocional. 
 
Es así como ante la necesidad en las empresas de un ente interno regulador la 
Resolución 652 del 30 de abril de 2012 emitida por el Ministerio de Trabajo 
establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en 
entidades públicas y empresas privadas. Con lo que se desarrollan los manuales 
de convivencia y se hacen necesarios y obligatorios la implementación de los 
mismos en las empresas (40). 
 
Actualmente el decreto 1477 de 2014 emitido por el Ministerio de Trabajo de 
Colombia. El cual abolió el anterior Decreto 2566 del 7 de Julio de 2009, este 
nuevo decreto trae una reforma a la tabla de enfermedades laborales, fue 
ampliada. Por medio de él, el ministerio de trabajo se expidió la Tabla de 
Enfermedades Laborales.  En ejercicio de sus atribuciones constitucionales; en 
especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, el artículo 4° de la Ley  1562 de .2012 de Colombia (40).  
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 
 
La Investigación es correlacional de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal. 
Los estudios de tipo descriptivo buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis y es retrospectivo debido a que se trabaja la variable dependiente con 
datos que se dieron antes de iniciar el estudio (accidentalidad). Su corte trasversal 
permitirá recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito 
es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
Es así como su diseño metodológico orientara a la descripción correlacional de las 
variables, mostrando la incidencia de la independiente sobre la dependiente (43). 
 




El universo objeto de estudio estuvo conformado por 124 empleados de diferentes 
cargos administrativos y operativos, con edades entre los 20 y 75 años, que 
laboran en la constructora ubicada en la ciudad de Barranquilla.  
 
 
UNIVERSO HOMBRE MUJERES 
TOTALES 
MIXTOS  
ADMINISTRATIVOS 41 12 53 
OPERATIVOS 69 2 71 
TOTAL 124 14 124 
 







La población de este estudio fueron hombre y mujeres que laboran en la 
constructora, sin importar su tipo de contrato (directo o subcontratado) y estuvo 
conformada por 71 empleados que laboran en el área operativa de diferentes 
cargos, con edades entre los 20 y 75 años, de la constructora ubicada en la ciudad 





Para efectos del presente estudio se tomó como muestra objeto de estudio a toda 
la población de los 71empleados, debido a que luego de la revisión censal de la 
nómina se apreció que estos cumplen con los criterios de inclusión establecidos 




La muestra fue escogida a través de la técnica de muestreo censal, esta técnica 
permite trabajar con todos los sujetos de la población cuando esta es manejable y 
cada uno de ellos son unidades representativas. Si bien esta técnica es utilizada 
en las investigaciones sociodemográficas no es de su uso exclusivo.  
 















 TOTAL 69 2 
 
Tabla 9. Distribución por cargos ABC SAS 
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3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 
Para seleccionar esta población se tuvieron en cuenta diversos criterios: 
 
Criterios de inclusión 
-Trabajadores de la constructora, sin importar el tipo de contrato, que laboren en el 
área operativa, sin distinción de sexo y que tengan más de 6 meses de 
permanencia en la obra. 
 
Criterios de exclusión 
- Trabajadores que no deseen participar del estudio.  
- Trabajadores incapacitados o con procesos disciplinarios en vigencia al momento 




Los instrumentos que permitieron la recolección de la información son: 
 
 Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial:  
a- Ficha de datos generales - Encuesta socio demográfica 
b- Cuestionario de factores de riesgo extralaborales  
c- Cuestionarios de factores de riesgo intralaborales tipo A 
d- Cuestionarios de factores de riesgo intralaborales tipo B 
e- Cuestionario de estrés. 
f- Entrevistas semiestructuradas para la evaluación de factores de riesgo 
psicosocial Intralaboral. 
.  
A continuación, se hará la descripción de las técnicas antes mencionadas. La 
técnica de la observación busca dar un significado a lo percibido, se utilizará para 
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poder a través de la observación evidenciar comportamientos y actitudes 
cotidianas de la vida de las personas, actos seguros y/o condiciones peligrosas a 
las que se expone de manera consciente o inconsciente. La caracterización de 
accidentes nos permitirá tener de manera sistemática la información de la 
accidentalidad y poder determinar la frecuencia de la accidentalidad, así como las 
principales causas de los mismos y su relación con los riegos psicosociales.  
 
La batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, 
consta de 5 cuadernillos de fácil respuesta, todos en escala Likert a excepción de 
la ficha sociodemográfica, con única repuesta. Con el cuadernillo 
sociodemográfico se pretende conocer datos generales del empleado,  sus 
características socio demográficas lo que permitirá una visión global del como 
persona, así mismo consta de un cuadernillo que mide los factores de riesgo extra 
laborales a los que está expuesto el individuo, complementándose con dos 
cuadernillos que evalúan factores de riesgos Intralaboral sin embargo uno es tipo 
A, el cual se le aplica a las personas que tienen personal a cargo y sus funciones 
tienen una grado alto de responsabilidad y autoridad, y el tipo B para los cargos 
que no tienen personal a cargo, que manejan presión pero no responden por 
procesos. Cuenta también con un cuestionario para determinar el nivel de estrés 
del individuo, permitiendo identificar brotes de riesgo psicosocial (29). 
 
Otra de las técnicas utilizadas es la entrevista semiestructurada, la cual consiste 
en llevar a cabo una charla o conversación con los participantes del estudio, en 
donde ellos son quienes marcarán las pautas de los temas a tratar, por su parte 
los investigadores le brindarán a los participantes la confianza, empatía, 
comprensión, seguridad, esto les permitirá expresar sus opiniones sin el temor de 
ser juzgados y sentirse valorados como ser humano y no como un simple 
instrumento de investigación. Esto permitirá identificar su percepción ante la 




3.5 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Con el propósito de llevar a buen término este informe de investigación se 
planearon una serie de etapas preliminares que en conjunto ha conducido la 
realización del proyecto de investigación. Partiendo de lo anterior se desarrollaron 
las siguientes fases, las cuales se describen a continuación con fines didácticos y 
metodológicos. Se tomó la población de estudio a partir de los criterios requeridos 
por la investigación. Para esto se solicitó la colaboración de la coordinación de 
seguridad y salud en el trabajo de la constructora, con el fin de obtener 
información de la nómina y datos de accidentalidad de los trabajadores.  
 
El instrumento utilizado como base de la investigación es la batería de 
instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, la cual se 
comenzó a aplicar a mediados del mes de octubre 2016. A partir de ese momento 
se elaboró la caracterización de la accidentalidad que de la empresa con corte a 
un periodo de 1 año a la fecha de aplicación de la batería. Esto fue acompañado 
de la observación en campo y charlas informales con los empleados. Previa 
revisión y aprobación por parte de los comités científicos y éticos de la universidad 
se procedió a la aplicación de la batería, tabulación, sistematización y análisis de 
datos los cuales dieron respuesta a los objetivos general y específicos.  
 
3.6 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 Primaria: directamente de los empleados a través de la batería y contacto 
directo con su entorno, así mismo la información de la accidentalidad de la 
empresa se obtendrá de las ARL, Coordinador de Seguridad y salud en el 
trabajo y SYSO de la constructora.  
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3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Los datos recolectados fueron procesados, analizados en el software de riesgos 
psicosociales y en el software estadístico se realizó una regresión lineal para así 
llegar a lo que se denominamos análisis de datos y resultados de los mismos, los 
cuales ayudaron a concluir la investigación dándole respuesta a la pregunta 
problema. La aplicación de la batería se realizó según el procedimiento 
establecido por el manual de la misma, se entregaron los formatos según los 
cargos en que desempeñan los empleados, previa solicitud de expresión de 
consentimiento informado para la participación del estudio, así como la explicación 
y socialización de la importancia de la información que suministran para la 
investigación, y se realizaron las entrevistas semiestructuradas.  
 
Una vez recolectada la información se procedió a digitalizarla en el software 
diseñado por la universidad Javeriana y el software estadístico Software Minitab 
17 se analizaron los resultados, identificando los factores de riesgo intralaborales, 
extralaborales y características socio demográficas presentes de la población 
objeto de estudio. De igual manera se analizó la accidentalidad, teniendo en 
cuenta las causas que ocasionaron según las investigaciones el accidente. Esto 
con la intención de identificar la relación entre los factores de riesgos psicosociales 
y los accidentes laborales presentados.  
 
Se procedió a analizar los resultados revisándolos a lo luz de los objetivos y el 
marco de referencia con el propósito de dar respuesta a los primeros y el 
planteamiento problema de la investigación.  Así mismo se realizaron las 
conclusiones y recomendaciones respectivas, las cuales darán una visión global 
de la problemática e irán encaminadas a brindar herramientas que permitan 




3.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 Variable Independiente. Factores de Riesgos Psicosociales  










































Situaciones afectivas y 
emocionales propias del 
contenido de la tarea que  
tienen el potencial de 
interferir con los sentimientos 









El tiempo del que se dispone 
para ejecutar el trabajo es 
insuficiente para atender el 
volumen de tareas asignadas
Ordinal
hacen referencia a las 
condiciones del lugar de 
trabajo y a la carga física Que 
involucran las actividades que 
se desarrollan, que bajo 
ciertas circunstancias exigen 
del individuo un esfuerzo de 
adaptación
hacen alusión al conjunto de 
obligaciones implícitas en el 
desempeño de un cargo, 
cuyos resultados no pueden 











Demandas de la 
jornada de trabajo
Son las exigencias del tiempo 
laboral que se hacen al 
individuo en términos de la 
duración y  el horario de la 
jornada, así como de los 












Se refieren a las demandas de 
procesamiento cognitivo que 
implica la tarea y que 
involucran procesos mentales 
superiores de atención,  
memoria y análisis de 

















































Posibilidad que el trabajo le 
brinda al individuo de aplicar, 









autonomía sobre el 
trabajo
Se refiere al margen de 
decisión que tiene un 
individuo sobre aspectos 
como el orden  de las 
actividades, la cantidad, el 
ritmo, la forma de trabajar, 
las pausas durante la jornada 















Condición que se presenta 
cuando las exigencias de 
tiempo y esfuerzo que se 
hacen a un individuo en su 









Compatibilidad o consistencia 
entre las diversas exigencias 
relacionadas con los 
principios de eficiencia, 
calidad técnica y ética, 
propios del servicio o 
producto, que tiene un 





FACTORES DE RIESGO 
INTRALABORAL:  
CONTROL
Se entiende como el conjunto 
de mecanismos 
organizacionales orientados a 
incrementar la capacidad de 
adaptación de los 
trabajadores a las diferentes 
transformaciones que se 
presentan en el contexto 
laboral
Es la definición y 
comunicación del papel que 
se espera que el trabajador 
desempeñe en la 
organización, 
específicamente en torno a 
los objetivos del trabajo, las 
funciones y resultados, el 
margen de autonomía y el 
impacto del Ejercicio del cargo 
en la empresa.
Participación y 



































La posibilidad de establecer 
contacto con otros individuos 
en el ejercicio de la actividad 
Laboral.
-siempre
• Las características y calidad 
de las interacciones entre 
compañeros.
-casi siempre
• El apoyo social que se recibe 
de compañeros.
-algunas veces
• El trabajo en equipo 
(entendido como el 
emprender y realizar acciones 
que implican colaboración 
para lograr un objetivo 
común).
- casi nunca
• La cohesión (entendida 
como la fuerza que atrae y 
vincula a los miembros de un 






Describe la información que 
un trabajador recibe sobre la 
forma como realiza su trabajo. 
Esta información le permite 
identificar sus fortalezas y 
debilidades y tomar acciones 















Se refiere a los atributos de la 
gestión de los jefes 
inmediatos en relación con la 
planificación y asignación del 
trabajo, consecución de 
resultados, resolución de 
conflictos, participación, 
motivación, apoyo, 










SOCIALES EN EL 
TRABAJO




Trata de los atributos de la 
gestión de los subordinados 
en relación con la ejecución 
del Trabajo, consecución de 
resultados, resolución de 
conflictos y Participación. 
Además, se consideran las 
características de interacción 






Se entiende por las 
actividades de inducción, 
entrenamiento y formación 
que la organización brinda al 
trabajador con el fin de 














derivadas de la -casi siempre
pertenencia a la -algunas veces
organización y - casi nunca
del trabajo que -nunca 
se realiza
Reconocimiento -siempre





























FACTORES DE RIESGO 
EXTRALABORAL: abarcan las 
condiciones del lugar de 
vivienda, que pueden influir 





Sentimiento de orgullo y a la 
percepción de estabilidad 
laboral que experimenta un 
individuo por estar vinculado 
a una organización, así como 
el sentimiento de 
autorrealización que 













El conjunto de retribuciones 
que la organización le otorga 
al trabajador en 
contraprestación al esfuerzo 
realizado en el trabajo. Estas 
retribuciones corresponden a 
reconocimiento, 
remuneración económica, 
acceso a los servicios de 







Cualidades que caracterizan 
la comunicación e 
interacciones del individuo 






DESCANSO, OCIO Y 
RESPONSABILIDAD
ES 
Tiempo fuera del 
trabajo 
Tiempo que el individuo 
dedica a actividades 
diferentes a las laborales, 
como descansar, compartir 
con familia y amigos, atender 
responsabilidades personales 








Propiedades que caracterizan 
las interacciones del 
individuo con su núcleo 
familiar.
Economia familiar 
Trata de la disponibilidad de 
medios económicos para que 
el trabajador y su grupo 










la vivienda y de su 
entorno
Condiciones de 
infraestructura, ubicación y 
entorno de las instalaciones 
físicas del lugar habitual de 






















































FACTORES DE RIESGO 
EXTRALABORAL: abarcan las 
condiciones del lugar de 
vivienda, que pueden influir 











influjo de las exigencias de los 
roles familiares y personales 
en el bienestar y en la 









Comprende la facilidad, la 





Trata de la disponibilidad de 
medios económicos para que 
el trabajador y su grupo 







Tiempo que el individuo 
dedica a actividades 
diferentes a las laborales, 
como descansar, compartir 
con familia y amigos, atender 
responsabilidades personales 
o domésticas, realizar 
actividades de recreación y 
ocio
Tiempo fuera del 
trabajo 
TIEMPO DE 








Cualidades que caracterizan 
la comunicación e 
interacciones del individuo 






Propiedades que caracterizan 
las interacciones del 










condiciones en que se realiza 
el traslado del trabajador 
desde su sitio de vivienda 
hasta su lugar de trabajo y 
viceversa.
Desplazamiento 






























Años de vida que tiene el 
encuestado al momento de 
aplicación 

















infraestructura, ubicación y 
entorno de las instalaciones 
físicas del lugar habitual de 
residencia del trabajador y de 
su grupo familiar.
Características de 
la vivienda y de su 
entorno
Comprende la facilidad, la 
comodidad del transporte y la 
duración del recorrido.
Ordinal
FACTORES DE RIESGO 
EXTRALABORAL: abarcan las 
condiciones del lugar de 
vivienda, que pueden influir 









condiciones en que se realiza 
el traslado del trabajador 
desde su sitio de vivienda 
hasta su lugar de trabajo y 
viceversa.
Desplazamiento 











influjo de las exigencias de los 
roles familiares y personales 
en el bienestar y en la 










CALIDAD DE VIDA- 
ENTORNO DE 
DESCANSO
SEXO condición de un organismo 













años cursados, aprobados, 






















Aux De Control De 
Perdidas
Ayudante De Cielos 






Instalador De Ventanas 































tipo de trabajo que 
desempeña el encuestado, y 






Tipo de vivienda 
Pertenencia de la vivienda 







Lugar de residencia 
actual








Hace referencia a la 
clasificación de los inmuebles 














Lugar actual de 
trabajo
es aquel espacio en el que un 
individuo desarrolla su 
actividad labor, también se le 
conoce como estación o lugar 
de trabajo.
cualitativo nominal soledad
Antigüedad en la 
empresa
hace  referencia a la duración 
de tiempo del empleo o 
servicio prestado por parte de 
un trabajador
cuantitativo Ordinal
numero de años 
prestndo el servicio 
Nombre del cargo
Nombre asignado por la 




Antigüedad en el 
cargo actual
Se refiere a la duración del 
empleo o servicio prestado 
por parte de un trabajador.
Cuantitativo Ordinal Tiempo de antigüedad
planecaión















Se refiere a  la  cantidad 
de horas  laborables   










área o sección de 
la empresa donde 
se trabaja





La Forma de  contraprestación 
que corresponde al 
empresario, por razón de la 
actividad puesta a su 
disposición por el trabajador
cualitativo ordinal





Grado de jerarquía otorgado 




Se refiere a  las  dis tintos  
actos  jurídicos  en el  que 
intervienen dos  o más  
personas  y está  
destinado a  crear 


















es la frecuencia 
o índice de 
accidentes o 
enfermedades 











Tabla 11. Operacionalización Variable Accidentalidad  
 
3.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
La investigación se guía por los criterios establecidos en la resolución 8430 DE 
1993, de Colombia, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 
administrativas para la investigación en salud, así como a lo reglamentado en la 
resolución 2646 del 2008 de Colombia la cual en su artículo 11 ordena la reserva 
de la información y de la evaluación (31). La información utilizada para la 
evaluación de factores psicosociales está sometida a reserva, conforme lo 
establece la Ley 1090 de 2006, en consecuencia, los expertos evaluadores deben 
garantizar por escrito el compromiso de usar la información obtenida, única y 
exclusivamente para los fines inherentes a la salud ocupacional. La evaluación y el 
correspondiente informe sobre las condiciones de salud deben ir precedidos del 
consentimiento informado del trabajador (29). 
 
De igual forma se ciñe a los principios éticos que enmarca el ejercicio de la 
psicología en el libro Deontología y Bioética del Ejercicio de la Psicología en 
Colombia y como tal tendrá en cuenta las siguientes premisas expuestas en la ley 
1092 de 2006, de Colombia, la cual en su artículo 9 expresa (30): 
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a) Guardar completa reserva sobre la persona, situación o institución donde 
intervenga, los motivos de consulta y la identidad de los consultantes, salvo en los 
casos contemplados por las disposiciones legales; 
b) Responsabilizarse de la información que el personal auxiliar pueda revelar sin 
previa autorización; 
c) Llevar registró en las historias clínicas y demás acervos documentales de los 
casos que le son consultados. 
d) Mantener en sitio cerrado y con la debida custodia las historias clínicas y demás 
documentos confidenciales. 
e) Llevar registro escrito que pueda sistematizarse de las prácticas y 
procedimientos que implemente en ejercicio de su profesión. 
f) Guardar el secreto profesional sobre cualquier prescripción o acto que realizare 
en cumplimiento de sus tareas específicas, así como de los datos o hechos que se 
les comunicare en razón de su actividad profesional. 
g) Cumplir las normas vigentes relacionadas con la prestación de servicios en las 
áreas de la salud, el trabajo, la educación, la justicia y demás campos de acción 
del psicólogo; 
h) Respetar los principios y valores que sustentan las normas de ética vigentes 
para el ejercicio de su profesión y el respeto por los derechos humanos. 
 
TIPO DE RIESGO 
 
PARAGRAFO PRIMERO. CUANDO EL RIESGO SEA MINIMO 
a) La intervención o procedimiento deberá representar para el menor o el 
discapacitado una experiencia razonable y comparable con aquellas inherentes a 
su actual situación médica, psicológica, social o educacional. 
 
b) La intervención o procedimiento deberá tener alta probabilidad de 
obtener resultados positivos o conocimientos generalizables sobre la condición o 
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enfermedad del menor o del discapacitado que sean de gran importancia para 
comprender el trastorno o para lograr su mejoría en otros sujetos. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. CUANDO EL RIESGO SEA MAYOR AL MINIMO 
 
a) La investigación deberá tener altas probabilidades de atender, prevenir o 
aliviar un problema grave que afecte la salud y el bienestar de la niñez o de los 
discapacitados físicos o mentales. 
 
b) El Comité de Ética en Investigación de la institución investigadora, 
establecerá una supervisión estricta para determinar si aumenta la magnitud de 
los riesgos previstos o surgen otros y suspenderá la investigación en el momento 
en que el riesgo pudiera afectar el bienestar biológico, psicológico o social del 
menor o del discapacitado. 
 
 
3.10 DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 
 
Luego de la evaluación e identificación de los factores psicosociales y de su 
relación con la accidentalidad en la población objeto de estudio se procedió a 
establecer un plan de intervención tentativo en su diseño de SVE en Riesgos 
Psicosocial, sugiriendo las medidas a implementar y sus indicadores para su 
posterior monitoreo con la intención de proponérselo a la organización (29). Se 
elaboró un informe detallado de los hallazgos con información relevante para la 
implementación de los programas, mas no de tipo personal de los participantes, ni 
de sus apreciaciones, el cual fue entregado a la coordinación de SST de la 
constructora.  
 
Actualmente, se está realizando un artículo de reflexión en cual se expondrán la 
importancia de los riesgos psicosociales y los vacíos que aún existen en la ley 
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respecto al sector construcción, ya que se considera que la población que labora 
en este mercado aún no cuenta con los mínimos derechos legales de un 
empleado, y día a día expone su vida en un sector altamente peligroso.  
 
De igual manera se encuentra en proceso de diseño un seminario fruto de la 
presente investigación el cual tiene por objetivo brindar una visión amplia y aclarar 
conceptos acerca de los riesgos psicosociales, lo productivo para las empresas su 
promoción y prevención ya que disminuye los índices de accidentes, absentismo y 





















Introducción a los 
investigadores en el 
tema de investigación. 
       
Presentación del tema 
a investigar 
(Propuesta). 
              
Se elaboró el 
planteamiento del 
problema y su 
formulación, los 
objetivos generales y 
específicos, así como 
una introducción 
tentativa. 
       
Conceptualización                
Asesoría Interna 
Conceptual.  
              
Asesoría Metodológica 
Interna  
              
Elaboración de  marco 
teórico provisional,        
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teniendo en cuenta el 
tema. 








              
 Presentación del 
proyecto.  
              
Elección de la muestra               
Reconocimiento y 
contacto con la realidad 
a estudiar. 





              
12.  tabulación e 
interpretación de 
resultados. 
              
13. análisis,  
conclusiones y 
recomendaciones  
              
13.  Entrega de 
informes avances 
              
14.  Presentación de la 
investigación (Tesis). 
              












3.12 PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
MATERIAL LOGÍSTICO 
Fotocopias instrumento $ 500.000  
Útiles de oficina (lapiceros y papel periódico, 
resma de papel-1- carpeta 3 anillos x 3) $ 138.000  
Merienda-grupo focal- entrevista $ 300.000  
Fotocopias de Material Bibliográfico $ 50.000  
Impresión proyecto  $ 150.000  
Empaste de proyecto $ 50.000  
CD- entrega magnética de proyecto (3) $ 10.000  
transporte equipo investigador  $ 200.000  
Transporte transcriptor de datos $ 100.000  
TOTAL $ 938.000  
 
 RECURSOS HUMANOS 
Honorarios equipo investigador $ 10.000.000  
Honorarios estadístico externo $ 500.000  
Digitación y tabulación de datos  $ 100.000  
TOTAL $ 10.400.000  
 
 SUBTOTAL $ 11.338.000  
10% Imprevistos $ 1.133.800  








4 MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
4.1  DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS  
 
4.1.1 Modelo para interpretación y análisis de datos 
 
Este capítulo presentará el modelo predictivo de accidentalidad en una empresa 
constructora a partir de los resultados de la investigación expuesta en los capítulos 
anteriores y el uso de la técnica estadística de regresión logística binaria múltiple. 
Para ello, primero se realiza la descripción del caso de estudio; luego, se muestra 
como se recolectaron los datos de los trabajadores que cumplieron con los 
criterios de inclusión anteriormente descritos.  
Posterior a esto, se realiza la identificación de las variables y los predictores para 
el modelo. Estos se identificaron a partir de la revisión literaria realizada 
anteriormente. Por último, se realizó el análisis estadístico por medio del Software 
Minitab 17 ® en donde se analizó la probabilidad de la relación entre los factores 
de riesgo psicosociales y la siniestralidad por medio de la regresión logística 
binaria multivariada.  
A continuación, se describe más detalladamente los pasos realizados para la 
creación del modelo 
 
4.1.2 Descripción de la problemática de estudio 
 
La problemática de estudio presentado en este documento refleja la preocupación 
relacionada con la accidentalidad en el sector construcción. Según las cifras de la 
dirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo (2015), se registran 
87901 accidentes y 88 muertes en este sector lo que representa una señal de 
alerta significativa.  
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Para abordar este problema, se diseñó un modelo estadístico para medir la 
probabilidad de siniestralidad en una empresa constructora. Si bien se puede 
concluir solamente sobre la población de trabajadores de la empresa en estudio, 
este trabajo puede ser replicado en otras organizaciones para la obtención de 
conclusiones con mayor alcance. Es válido resaltar que, con esta probabilidad los 
trabajadores pueden clasificarse en una categoría de riesgo y se pueden crear 
planes de prevención a fin de reducir esa probabilidad.  
Las variables sociodemográficas y psicosociales fueron consideradas de acuerdo 
con los resultados de la revisión bibliográfica anterior. Cabe mencionar que este 
estudio fue discutido y aprobado por la dirección general de la empresa, sin 
embargo, solicitaron no mencionar su nombre por razones comerciales y legales.    
 
4.1.3 Recolección De La Información 
 
La información socio-demográfica y psicosocial de los trabajadores se extrajo a 
través de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. Esta información se 
relacionó con una variable binaria (0 - 1) que indica si el trabajador se ha 
accidentado o no durante los últimos años. Esta variable también fue 
proporcionada por la coordinación de Seguridad y salud en el Trabajo de la 
compañía. 
Además, se realizó una entrevista semiestructurada cuya guía es el cuestionario 
intra-laboral a fin determinar el grado de conocimiento de los trabajadores en 
términos de prevención de accidentes e implementación del plan de 




4.1.4 Selección de los trabajadores 
 
Los trabajadores fueron seleccionados por muestra censal lo que significa que se 
trabajó con toda la población contratada en el área operativa, y se tuvo en cuenta 
los criterios de inclusión y de exclusión antes mencionados. No se presentaron 
exclusiones, por lo que se les aplico la batería de riesgos psicosociales a los 71 
empleados activos en el área operativa.  
 
4.1.5 Las Variables de Resultados y los Predictores 
 
La variable de resultado definida para este análisis es la probabilidad de 
accidentalidad del trabajador. Tres tipos de predictores se identificaron a partir de 
la revisión de la literatura con posible asociación con la accidentalidad: 
extralaborales, intralaborales y demográficos. El gráfico ilustra los predictores 
potenciales y los clasifica de acuerdo con las categorías mencionadas 
 
Gráfica 1. Predictores Potenciales de Siniestralidad en la Empresa Constructora. 
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4.1.6 Análisis Estadístico 
 
En este caso, el trabajador fue la unidad de análisis. La probabilidad de 
siniestralidad se analizó mediante regresión logística binaria multivariada para 
determinar cuál modelo ofrecía el mejor ajuste. Esto se hizo con el propósito de 
dar una mejor predicción de la variable de resultado. El nivel alfa (α) para la 
significación se estableció en el 5%. Todos los análisis estadísticos se realizaron 
utilizando el software Minitab 17 ®. En la ilustración se describe una versión 
resumida de la metodología aplicada en este trabajo.  
 
 
Gráfica 2.  Metodología utilizada para predecir la accidentalidad en la empresa 
constructora 
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4.1. 7.Resultados batería de riesgo psicosocial 
 
A continuación, se presentarán los resultados obtenidos en batería de riesgos 
psicosociales, en una muestra del 100% del personal operativo de una empresa 
de construcción de la ciudad de Barranquilla 71 empleados, a los cuales 19 se les 
aplico el formato tipo A y a 52 el tipo B, esto según la directriz de aplicación (tipo = 
cargos Jefes y asistentes, tipo B= cargos operarios) en términos de si es muy 
favorable, favorable, desfavorable o muy desfavorable.  Así mismo en términos de 
mayor a menor importancia, tanto de modo general como en cada una de las 
subescalas.  
 
4.1.8 Resultados de los Riesgos Psicosociales 
 
 
Gráfica 3. Resultados riesgo psicosocial población objeto de estudio 
 
El gráfico representa las puntuaciones netas como las arroja el software, se 
pueden observar niveles de riesgo Intralaboral y extralaboral en muy alto y alto 
significativos, así como en nivel medio. Se tendrá en cuenta como desfavorable 
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO SIN RIESGO
INTRALABORAL 13% 10% 20% 35% 23%
EXTRALABORAL 21% 25% 18% 15% 20%






























los niveles muy alto y alto, ya que estos de manera directa están presentes en el 
empleado y le están afectando su calidad de vida, de igual manera se calificará 
como desfavorable el nivel medio debido a que algunos factores le están 
afectando, pero si no se toman los mecanismos adecuados pueden generar des 
favorabilidad en la calidad de vida del empleado, el nivel bajo se cataloga como 
favorable  
Sin embargo, lo anterior no significa que la persona no requiera medidas de 
intervención, y el nivel sin riesgo se cataloga como muy favorable, siendo el nivel 
deseado, al que se desean llevar con los planes de intervención y demás en 
riesgos psicosociales.  
 
Gráfica 4. Resultados variables psicosociales según nivel  
 
En los resultados de la escala general en riesgos intralaborales expresan que el 
23% del total de la muestra se encuentra en un nivel de muy desfavorable, un 20% 
en un nivel desfavorabilidad, el 35% en un nivel favorable y un 23% en un nivel 
muy favorable. Esto se interpreta de qué 43% de la muestra está expuesta a 
INTRALABORAL EXTRALABORAL ESTRÉS LABORAL
MUY FAVORABLE 23% 20% 15%
FAVORABLE 35% 15% 23%
DESFAVORABLE 20% 18% 31%


























riesgos psicosociales intralaborales que afectan de manera significativa su salud 
mental y por ende el desempeño adecuado y seguro de las labores.  
 
Durante las entrevistas semiestructuradas los empleados manifiestan no ser 
víctimas de malos tratos verbales o físicos, sin embargo, consideraban que podían 
ser tratados de mejor manera, con sus pagos puntuales, las afiliaciones a la de 
seguridad social y ser contratados por la constructora directamente. En la escala 
de riesgos extralaborales se observa que el 46% de la muestra se encuentra en un 
nivel muy desfavorable, el 18% de la muestra en un nivel de desfavorabilidad, un 
15% favorable y un 20% en el nivel de muy favorable.  Esto se interpreta que el  
64%  la muestra objeto de estudio se encuentra expuesta a riesgos extralaborales, 
entendiéndose estos a los de su entorno social y situación económica familiar que 
influyen en su salud mental y tienen incidencia directa con su comportamiento 
laboral. La muestra manifiesta que en ocasiones el dinero no le alcanza para 
pagar algunas deudas, pues ellos ganan por producción: 
 
Nosotros sabemos trabajar así, pero el día que venimos, si nos ponen poquitas 
casas ese día sale malo y ahí es donde vienen los descuadres. 
Ayudante de mampostería 
 
Hay veces que te toca hacer otra cosa para que al menos te paguen el día, 
porque no te vas a ir en blanco. 
Ayudante de acabados 
 
En la escala de estrés se pudo observar que el 31% la población se encuentra en 
un nivel de muy desfavorable y el 31% en un nivel de desfavorabilidad  
presentando síntomas relevantes de este trastorno que les afecta su calidad de 
vida y su salud mental, es importante realizar de manera urgente actividades 
encaminadas a bajar los niveles de estrés en esta población.  
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4.1.9 Factores de Riesgo Intralaboral 
 
 
Gráfica 5.  Factores de riesgo Intralaboral jefes   
 
La gráfica  muestra que el 27% de la población que desempeña el tipo de cargo de 
jefes y asistentes se encuentra expuesto de manera moderada a riesgos 
intralaborales al mirar los porcentajes de manera separada en las escalas muy 
alto, alto y medio, sin embargo se debe tener en cuenta que cualquier riesgo que 
se  encuentre en estas tres escalas  deben ser gestionados con la intención de 
tomar las medidas de control necesarias, para que no afecte la salud y calidad de 
vida de las personas según lo recomienda la Guía técnica Colombiana para la 
identificación y valoración de peligros y riesgos. GTC-45.  
DOMINIO: Liderazgo y








MUY ALTO 16% 5% 5% 5%
ALTO 16% 21% 21% 16%
MEDIO 16% 26% 47% 21%
BAJO 37% 21% 21% 5%































































FACTORES DE RIESGO INTRALABORAL JEFES
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Partiendo de lo anterior se evidencia que del 27% de la muestra el 48% se 
encuentra expuesto de manera desfavorable al factor de riesgo de riesgo 
psicosocial liderazgo y relaciones sociales, esto puede entenderse por el tipo de 
cargo y el hecho que debe asumir el rol de líder responsable sus superiores, 
encontrándose bajo el liderazgo de estos y manteniendo relaciones tanto con 
superiores, pares y subalternos, de igual manera debe liderar a sus subalternos a 
la consecución de objetivos pues de este liderazgo y de la aceptación de su grupo 
depende en gran medida el reconocimientos de sus jefes.  
 
El 52% de los jefes en el dominio control sobre el trabajo se encuentra expuesto 
de manera desfavorable, esto se puede interpretar que los jefes no son totalmente 
autónomos en las actividades que ejecutan ni en las estrategias que puedan 
implementar o tomar en un momento determinado en la construcción, así mismo 
no se tienen en cuanta sus ideas ni se valora su iniciativa: 
 
Ya el diseño esta discutido y trazado, nos limitamos a realizar lo que pide el 
cliente, así si hay un error no es nuestra responsabilidad. 
Maestro de obra (albañil) 
A veces uno les dice que así se ve mejor, porque ya uno sabe, tantos años 
trabajando esto, pero como ellos son los ingenieros dicen que lo eche pá 
lante, y luego toca tumbar 
Maestro de obra Mampostería  
 
El 73% de los jefes se encuentra expuesto de manera desfavorable al dominio 
demandas del trabajo, el grupo de jefes manifestó que, en su rol, le Implican un 
esfuerzo físico o adaptativo al medio ya que se encuentra expuesto a riesgos de 
tipos (ruido, iluminación, temperatura, ventilación), químico, biológico (virus, 
bacterias, hongos o animales), lo cual que afecta negativamente el desempeño del 
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trabajador. Esto se da debido a las condiciones de trabajo en construcción, más 
las condiciones medioambientales de la región.  
 
El 42% considera no estar siendo recompensado de manera proporcionada a su 
responsabilidad, manifiestan que si bien es verdad se les paga lo acordado, no 
ganan lo que deberían por todo lo que tienen que responder en materiales y 
personas. Además, algunos son conscientes que su tipo de contrato solo les 
garantiza trabajo mientras dure la obra, una vez terminada deberán buscar otra 
obra donde conseguir empleo con su equipo de trabajo.  
 
Sin embargo, el 58% expresó no encontrarse insatisfecho con su remuneración. 
Hay que tener en cuenta que de esta población el 29% tiene salario fijo con pago 
quincenal y su contrato es fijo o indefinido, más el 71% restante trabaja por un 
salario a destajo o por producción, con tipo de contrato por prestación de servicio 
sin prestaciones sociales ni seguridad social.    
 
Yo sé que mi compromiso con la constructora es trabajarles hasta que termine 
el contrato, y cuando ya se esté terminando, como este por ejemplo tengo que 
moverme para ver si me ofrecen otro o busco otra constructora porque no soy 





Gráfica 6. Factores de riesgo Intralaboral operativos  
 
El 73% de la muestra compuesta por cargos tipo Operativos se evidencia que el 
52% de los sujetos manifestaron no encontrarse expuestos a riesgo por el dominio 
en liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, esto se evidencio en las 
entrevistas y en las visitas a campo ya que los líderes son accesibles a sus 
subalternos y hablan con estos como pares, No obstante, entre secciones el 
trabajo en equipo se dificulta un poco.  















MUY ALTO 17,30% 24% 8% 26%
ALTO 6% 9,75% 19% 11%
MEDIO 17,30% 24% 23% 19%
BAJO 17,30% 15% 31% 17%











































































FACTORES DE RIESGO INTRALABORAL OPERATIVOS
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De igual manera se observa que el 57,75% de la muestra manifiesta no ser 
autónomo en su trabajo, ya que se le entregan una orden de producción diaria, la 
cual no puede modificar, sin embargo, comentan que su jefe inmediato si le 
permite decidir por donde iniciar y la forma en que le sea más fácil trabajar.  
Uno puede decidir por donde iniciar, siempre y cuando le cumpla con lo que 
el programo. 
Ayudante de mampostería  
 
Lo único que no puedo es cambiar el orden del programa, pero como lo inicio 
o por donde lo inicio puedo hablarlo con mi jefe según lo necesiten primero 
para ir adelantando. 
Ayudante de albañilería  
 
 
Se observa que la muestra en el dominio demandas del trabajo, manifestó el 50% 
de los empleados sienten que su rol, le demandan un esfuerzo físico al medio 
ambiente ya que se encuentra expuesto a riesgos de tipo físico tales como ruido, 
iluminación, temperatura, ventilación, químico y biológico (virus, bacterias, hongos 
o animales), lo cual afecta negativamente el desempeño del trabajador. Esto se da 
debido a las condiciones locativas de trabajo en construcción, más las condiciones 
ambientales de la región atlántica.  
 
El otro 50% de la parte operativa considera que su trabajo no le significa un 
esfuerzo físico mayor, y es mínimo los riesgos a los que se encuentra expuestos, 
se indago a cerca de esta percepción y se obtuvo que este 50% considera que 
siempre han trabajado bajo las mismas condiciones por lo cual para ellos esto es 
normal, y se evidencio que de este 50% el 83% eran adultos mayores que tenían 
entre 3 y 10 años de estar desempeñando el cargo.  
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El 56% de los operarios considera que su labor no es remunerada ni monetaria ni 
les es reconocido su desempeño. Sin embargo, existe un 44% que considera se le 
cancela lo justo por lo que trabaja y en el tiempo determinado. Esto se puede 
interpretar teniendo en cuenta el tipo de contrato que tienen el 100% de estas 
personas el cual es por prestación de servicio según ellos lo manifiestan y su 
salario es por producción realizada o por destajo: 
 
Te pagan lo que produces por día, te lo dan quincenal, y te descuentan unas 
cosas, a veces las cuentas te salen a veces no. 
Ayudante de albañil  
 
 
Gráfica 7. Factores de Riesgo Intralaboral - Accidentados Vs No accidentados  
 
ACCIDENTADOS NO ACCIDENTADOS























Factores de Riesgo  Intralaboral accidentados Vs No accidentados
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La gráfica muestra que los factores de riesgo intralaborales son relevante en esta 
población, y que los no accidentados se encuentran expuestos de igual manera a 
estos factores, sin embargo, se debe tener en cuenta que hay una población del 
31,58% y del 21,05% que se encuentra en un nivel de desfavorabilidad, sin 
desconocer el 28,6% en nivel medio, en las personas que se accidentaron. Se 
observó que los factores de riesgo Intralaboral de mayor relevancia y mayor 
incidencia en la accidentalidad tenían relación con desconocimiento de los peligros 
a los que se expone el individuo por no tener un conocimiento claro de su cargo y 
su responsabilidad, a las demandas cuantitativas y las exigencias del cargo., así 
mismo el control y la autonomía que el trabajador tenga sobre su trabajo y el factor 
recompensa. Se conoció que la organización no cuenta con procesos de talento 
humano, y/o con perfiles de cargos y por tal no realiza procesos de selección para 
la incorporación de personal al presentarse una vacante, generando esto brechas 
entre el perfil del empleado y el perfil del cargo.  
 
 












MUY ALTO 17,65% 41% 35% 35%
ALTO 12% 0,00% 29% 6%
MEDIO 11,76% 23,53% 18% 18%
BAJO 23,53% 0% 6% 24%










































































FACTORES INTRALABORALES PERSONAL ACCIDENTADO
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO SIN RIESGO
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La gráfica muestra que los dominios de factores de riesgo de mayor prevalencia 
entre la población de accidentados se encuentran el control sobre el trabajo con 
un 41%, le sigue la ausencia de demandas del trabajo con un 35% de nivel muy 
alto y un 29% en nivel alto, y recompensa en un 35%. En la entrevista 
semiestructurada las personas que habían sufrido accidentes manifestaron nunca 
haber recibido por parte de la constructora ningún tipo de curso o entrenamiento 
acerca de su labor. Se percibió que desconocían el nombre del cargo que 
ocupaban y cuál era la importancia de lo que el dpto. al que pertenecían tenia 
dentro de la operación de la constructora.  Esto se debe a que cuando la persona 
entra la colocan donde necesiten personal, no según sus capacidades, con el 
tiempo según sus propios conceptos las persona va aprendiendo siendo ayudante 
y luego pasa a oficial.  
 
Es así como en muchas ocasiones no pueden tomar decisiones ni tienen 
autonomía sobre el orden en que pueden iniciar su trabajo, por lo cual es rutinario 
impidiéndole desarrollar sus competencias. Así mismo se le asignan labores que 
se consideran básicas para las cuales no están entrenados ni capacitados, pues la 
organización carece de planes de entrenamiento y perfiles de cargos que le den al 
empleado claridad de su rol. De igual forma afirman que en repetidas ocasiones 
deben laborar enfermos pues no cuentan con EPS, y si tuvieran tampoco podrían 
incapacitarse debido a que su tipo de contrato y su salario es por producción y el 
día que no produce ese día no se los pagan: 
 
Nosotros no tenemos derecho a enfermarnos, toca tomarnos algo y venir a 
trabajar porque después en la quincena nos descuentan el día. 
Mampostero 
No a mí solo, a muchos a que hemos venido con fiebre y nos ha tocado, y 
por eso fue que me caí del carro 
Operador de maquinaria pesada 
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Cabe aclarar que los empleados reconocen que los capacitan en temas en 
seguridad y salud en el trabajo más no en temas de su trabajo. Esto les molesta 
pues saben que podrían desempeñarse mejor si la empresa invirtiera en ellos, en 
su educación y no desconocen que otras empresas lo hacen: 
 
Si nos mandaran hacer un curso en el SENA, que ellos no lo pagan porque 
es gratis, solo paguen las horas, nosotros seriamos mejor en la técnica. 
Maestro de Obra Mampostero 
 
De igual forma se realizan cambios en la ejecución de la producción, pero 
previamente no informan al empleado, esto les hace sentir como que ellos no son 
importantes para la organización: 
 
Aquí hoy llegan y dicen vamos hacer esta manzana porque hay que entregar, 
y luego salen con que no, con que es la otra, o peor hoy para atrás todos hoy 
no trabajamos. 














4.1.9.1 Factores de Riesgo Extralaboral 
 
 
Gráfica 9.  Factores de riesgo extralaboral Accidentados Vs no accidentados  
 
La gráfica nos muestra un 48% de nivel de desfavorabilidad en factores de riesgo 
extralaborales en la población de accidentados, al observar la caracterización de 
accidentalidad se pudo evidenciar que el 50% son personas en edad adulto joven 
entre 21 y 35 años con menos de 2 años de experiencia y con un grado de 
escolaridad de bachillerato incompleto. La variable que predomino es 
responsabilidad económica, del 23,5% del personal accidentado, el 50% es soltero 
con personas a cargo, 25% es casado y el otro 25% vive en unión libre. Tienen 
familias extensas e hijos en diferentes edades, así mismo carecen de vivienda 
propi, esto representa para el trabajador un factor estresante debido a que mes a 
mes debe no solo suplir las necesidades básicas de su hogar si no también el 
dinero para el pago del arriendo. 
ACCIDENTADOS NO ACCIDENTADOS




























Gráfica 10.  Variable tipo de vivienda 
 
Gráfica 11.  Factores extralaborales presentes en personal siniestrado  
ARRIENDO FAMILIAR PROPIA
ACCIDENTADOS 59% 18% 24%











































MUY ALTO 6% 6% 24% 29% 29% 18% 12%
ALTO 12% 18% 12% 29% 18% 41%
MEDIO 35% 12% 12% 18% 6% 6%
BAJO 18% 18% 6% 12% 18%





























































































FACTORES EXTRALABORALES SINESTRADOS 
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La gráfica muestra que en esta población no carecen de tiempo para realizar 
actividades de recreación o familiares, debido a sus jornadas laborales y a que no 
labora los domingos ni festivos salvo eventualidades en la programación, también 
muestra que manifiestan tener buenas relaciones y comunicación con sus 
familiares y amigos, así mismo perciben que el entorno donde viven no afecta su 
vida laboral. Sin embargo, la gráfica muestra lo señalado anteriormente en riesgos 
intralaborales, existe un 41% de la población en un nivel de desfavorabilidad en la 
variable situación económica del grupo, y un 59% que considera que sus viviendas 





A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la encuesta 
sociodemográfica: 
 





ADULTO JOVEN 20-40 37% 47%
ADULTO MEDIO 41-60 48% 41%













VARIABLE EDAD ACCIDENTADOS VS NO ACCIDENTADOS
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La gráfica muestra que en la población objeto de estudio no existe correlación 
entre los hábitos seguros y la edad, ya que se puede observar que no existe una 




Gráfica 13. Variable estado civil no accidentados vs accidentados 
 
La gráfica muestra una leve correlación entre la variable accidentalidad y el estado 
civil en esta población. Se puede observar al comparar cada uno de los estados 
civiles que el 35% de la población que no ha sufrido accidentes está en estado 
civil casado lo que señala que este estado es un factor protector, de igual manera 
se observa que un 24% del personal accidentado es soltero y solo un 9% no ha 
presentado accidentes. Solo que muestra que en las personas con este estado 


















Gráfica 14. Variable escolaridad no accidentados vs accidentados  
 
La variable escolaridad nos muestra en el gráfico como influye de manera 
proporcional en la accidentalidad el nivel educativo, sobretodo en la población en 
edad adulto joven. Se puede observar que a pesar de que en la población de no 
siniestrados hay personas sin escolaridad estos no se accidentaron, debido a que 
muchos de ellos cuentan con experiencia en el cargo. El 41% de la población de 
no accidentados tiene más de 3 años de experiencia en el cargo. El 100% del 



























ESCOLARIDAD NO ACCIDENTADOS VS ACCIDENTADOS 
Ninguno Primaria Incompleta Bachiller Incompleto







Gráfica 15.  Accidentes ocurridos en los dos últimos años  
 
La constructora en los últimos dos años ha tenido un total diecisiete siniestros los 
cuales se pueden explicar mejor con la siguiente tabla.  
ACCIDENTES  FA FR 
MECANICOS 8 47% 
LOCATIVOS 3 18% 
QUIMICOS 1 6% 
ERGONOMICOS 5 29% 
 
Tabla 12. Accidentes ocurridos en los dos últimos años en la constructora  
 
Desafortunadamente la empresa no cuenta con investigaciones de accidentes que 
permitan hondar en las causas básicas y las inmediatas que permitan corroborar 
los reportes de accidentes y la información suministrada por los empleados y las 







MECANICOS LOCATIVOS QUIMICOS ERGONOMICOS
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4.1.12 Significancia de los factores potenciales 
 
Utilizando el software Minitab 17, se realizaron pruebas de significación para 
evaluar si los factores potenciales podrían ser considerados como predictores de 
accidentalidad en la constructora en donde labora la población objeto de estudio. 
Los valores P y las estadísticas t se muestran en la Tabla 14. 
Source                             DF   Adj SS    Adj MS F-Value P-Value 
Regression                         44 9,0876  0,206536      1,40    0,183 
  Edad                              1   0,0268  0,026826      0,18    0,674 
  Demandas cuantitativas           1   0,0066  0,006605      0,04    0,834 
  Demandas de carga mental       1   0,0861  0,086107     0,58    0,452 
  Demandas emocionales            1   0,3795  0,379477      2,57    0,121 
Exigencia.Resp.Cargo.               1   0,4366  0,436597       2,95    0,098 
  D.Amb.Esfu.Fisico.                     1   0,0939  0,093945     0,64    0,432 
  D.J.T                             1   0,0261  0,026126     0,18    0,678 
Consistencia del rol             1   0,4442  0,444155     3,01    0,095 
  I.A.L.S.E.                        1   0,2861  0,286058     1,94    0,176 
  C.A.S.T.                          1   0,0049  0,004919     0,03    0,857 
  O.P.U.D.H.C.                     1   0,0439  0,043912     0,30    0,590 
  P.M.C.                            1   0,0006  0,000647     0,00    0,948 
  Claridad de rol                  1   0,0023  0,002344     0,02    0,901 
  Capacitación                     1   0,0382  0,038150     0,26    0,616 
  Características de liderazgo     1   0,1629  0,162882     1,10    0,303 
  R.C.S.                            1   0,2064  0,206413     1,40    0,248 
  RD                                1   0,0005  0,000468     0,00    0,956 
  RST                               1   0,2591  0,259095     1,75    0,197 
  Recompensas                      1   0,0235  0,023548     0,16    0,693 
  Reconocimiento y compensac   1   0,0396  0,039557     0,27    0,609 
  Tiempo fuera del trabajo         1   0,1461  0,146095     0,99    0,329 
  Relaciones familiares            1   0,3053  0,305254     2,07    0,163 
  CRI                               1   0,0006  0,000569     0,00    0,951 
  Economía                         1   0,0773  0,077257     0,52    0,476 
  Vivienda y entorno               1   0,1680  0,167953     1,14    0,296 
  IEET                              1   0,0084  0,008368     0,06    0,814 
  Desplazamiento                   1   0,0086  0,008649     0,06    0,811 
  Años de experiencia              1   0,0299  0,029915     0,20    0,656 
  Estado civil                      3   0,1684  0,056120     0,38    0,768 
  Sexo                              1   0,0145  0,014459     0,10    0,757 
 
Nivel educativo                   6   2,8774  0,479573     3,25    0,016 
 
Tipo de salario                  2   0,0682  0,034089     0,23    0,796 
Estrato público                   4   0,6236  0,155905     1,06    0,398 
Error                              26  3,8420  0,147768 
Total                              70  12,9296 
 
Tabla 13. P-valores y t estadístico de los predictores potenciales 
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Los resultados de estas pruebas evidenciaron que sólo los factores (destacados 
en naranja) "Nivel Educativo", "Consistencia del Rol", Y "Exigencias de 
Responsabilidad del Cargo" fueron estadísticamente significativos para la variable 
de resultado. El predictor con mayor contribución a la probabilidad de 
accidentalidad fue el “Nivel Educativo” con valor P = 0,016 
 
4.1.13 Ecuación de regresión logística multivariada 
 
La ecuación predictiva se determinó a partir de la técnica de regresión logística 
multivariada. La ecuación derivada de esta técnica (véase la Ec. 1) se describe 
como: 
 
Siniestralidad = 0,297 - 0,00324 Edad + 0,00127 Demandas cuantitativas 
                 + 0,00386 Demandas de carga mental + 0,0184 Demandas emocionales 
                 - 0,00726 E.R.C. + 0,00547 D.A.E.F. + 0,00245 D.J.T 
                 + 0,01606 Consistencia del rol - 0,00546 I.A.L.S.E. + 0,00068 C.A.S.T. 
                 + 0,00279 O.P.U.D.H.C. + 0,00028 P.M.C. - 0,00045 Claridad de rol 
                 + 0,00128 Capacitación - 0,00628 Características de liderazgo 
                 - 0,00888 R.C.S. - 0,00032 RD + 0,00988 RST - 0,00174 Recompensas 
 
+ 0,00232 Reconocimiento y compensación - 0,00377 Tiempo fuera del trabajo 
                 + 0,00802 Relaciones familiares + 0,00044 CRI + 0,00244 Economía 
                 - 0,00693 Vivienda y entorno + 0,00093 IEET + 0,00122 Desplazamiento 
                 - 0,0110 Años de experiencia + 0,0 Estado civil_0 - 0,258 Estado civil_1 
                 - 0,310 Estado civil_2 - 0,367 Estado civil_3 + 0,0 Sexo_0 - 0,205 Sexo_1 
                 + 0,0 Nivel educativo_0 - 0,678 Nivel educativo_1 - 0,153 Nivel educativo_2 
                 - 0,104 Nivel educativo_3 - 0,554 Nivel educativo_4 
                 - 0,495 Nivel educativo_5 - 0,933 Nivel educativo_6 + 0,0 Tipo de salario_0 
                 + 0,600 Tipo de salario_1 + 0,077 Tipo de salario_2 + 0,0 Estrato público_0 
                 + 0,415 Estrato público_1 + 0,080 Estrato público_2 
                 + 0,387 Estrato público_3 + 1,043 Estrato público_4 
Tabla 14. Ecuación predictiva de regresión logística multivariada 
 
 
4.1.14 Calculo del r-cuadrado 
 
En este caso, el valor R-cuadrado fue determinado como 70.29% lo cual indica 
que los 35 factores predictores considerados cubren este porcentaje de la 
variabilidad en la probabilidad de accidentalidad. Por tanto, un 29.21% es 
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explicado por la presencia de otros factores que no fueron considerados 
inicialmente y que pueden ser propuestos para futuros estudios. 
 
4.1.15 Análisis de adecuación del modelo 
 
 
Gráfica 16.Gráficos residuales para Accidentalidad.  
 
 
De acuerdo a las figuras presentadas en la gráfica 16, se analizaron los principios 
de normalidad, independencia y homocedasticidad. En cuanto a la normalidad, se 
puede observar que los puntos tienden a estar pegados a la línea de probabilidad 
normal por lo que esta condición puede confirmarse. Para complementar este 
análisis, se realizó una prueba de Anderson-Darling la cual arrojó un P-valor = 
0.476 y AD = 0.345 con lo cual se confirma el enunciado inicial.  
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Por otro lado, el gráfico de independencia y el de valores ajustados no muestran 
violaciones a este y el principio de homocedasticidad aunque se pueden detectar 
posibles datos atípicos. 
 
4.1.16 Factores con coeficientes positivos y negativos 
 
A continuación, se evidencian factores con coeficientes positivos y negativos en el 
modelo de regresión logística binaria multivariada. En este caso, hay predictores 
con grandes diferencias en comparación con los otros. Esto es importante para 
diseñar planes de prevención de accidentalidad. En cuanto a los predictores con 
coeficientes negativos, "NIVEL EDUCATIVO_6" se ubicó en el primer lugar con 
0,933 lo cual indica que un mayor grado de formación está asociado a una baja 





Term                                  Coef  SE Coef  T-Value  P-Value      VIF 
Constant                            0,268    0,747                      0,36    0,722 
Edad                               0,00270  0,00616    0,44      0,664   3,56 
Demandas cuantitativas           -0,00137  0,00422   -0,32    0,748    3,46 
Demandas de carga mental         0,00126  0,00422       0,30   0,767   2,59 
Demandas emocionales              0,02030  0,00922      2,20    0,035   3,79 
E.R.C.                           -0,00473  0,00358    -1,32    0,195   7,35 
D.A.E.F.                           0,00701  0,00616       1,14   0,263   3,22 
D.J.T                              0,00435  0,00510      0,85    0,400   3,40 
Consistencia del rol              0,01655  0,00847      1,95    0,059   6,92 
I.A.L.S.E.                        -0,00352  0,00312    -1,13    0,267   2,40 
C.A.S.T.                           0,00033  0,00342      0,10    0,924   3,83 
O.P.U.D.H.C.                       0,00258  0,00442      0,58    0,563   3,65 
P.M.C.                            -0,00033  0,00368    -0,09    0,929   3,72 
Claridad de rol                    0,00130  0,00303      0,43    0,671   2,71 
Capacitación                       0,00110  0,00231      0,48    0,638   2,91 
Características de liderazgo    -0,00114  0,00449    -0,26    0,800   3,33 
Relacion Colaboradores.                      -0,01135  0,00664    -1,71    0,097   7,67 
Retroalimentación Desempeño               -0,00209  0,00491    -0,42    0,674   5,09 
Relaciones Sociales Trabajo    0,00816  0,00703     1,16    0,254   5,42 
Recompensas                      -0,00051  0,00402    -0,13    0,900    3,44 
Reconocimiento y compensación    0,00179  0,00386       0,46    0,646   4,22 
Tiempo fuera del trabajo         -0,00400 0,00327       -1,22   0,231   2,43 
Relaciones familiares             0,00992  0,00487       2,04    0,050   3,01 
CRI                                0,00144  0,00543       0,27    0,792   3,50 
Economía                           0,00190  0,00278       0,68    0,500   2,57 
Vivienda y entorno               -0,00391  0,00538    -0,73    0,473   3,96 
IEET                              -0,00316  0,00249    -1,27    0,213   2,25 




  1                                 -0,297    0,216    -1,38    0,178   6,00 
  2                                 -0,574    0,258    -2,22    0,033   7,72 
  3                                 -0,434    0,335    -1,29    0,205   3,80 
 
Sexo 
  1                                  0,109    0,470     0,23    0,817   3,12 
 
Nivel educativo 
  1                                 -0,582    0,330    -1,76    0,087  11,03 
  2                                -0,119    0,309    -0,38    0,703  11,05 
  3                                 -0,142    0,341    -0,42    0,681    8,44 
  4                                 -0,528    0,381    -1,38    0,176    3,99 
  5                                 -0,401    0,390    -1,03    0,312    4,19 
  6                                 -0,817    0,391    -2,09    0,044    4,20 
 


















4.1.17 Principales efectos de los factores predictores sobre la accidentalidad 
 
 




De acuerdo con lo descrito en la gráfica, puede observarse en cuanto al “NIVEL 
EDUCATIVO” que la probabilidad de accidentalidad tiende a disminuir entre tanto 
el trabajador tiene un mayor grado de formación académica. Por su parte, a 
medida que el “ESTRATO PÚBLICO” del trabajador disminuye tiende también a 













































Demandas cuantitativas Demandas de carga mental Demandas emocionales E.R.C. D.A.E.F. D.J .T
Consistencia del rol I.A.L.S.E. C.A.S.T. O.P.U.D.H.C. P.M.C. Claridad de rol Capacitación
Características de liderazgo R.C.S. RD RST Recompensas Reconocimiento y compensación Tiempo fuera del trabajo
Relaciones familiares CRI Economía Vivienda y entorno IEET Desplazamiento Años de experiencia
Estado civil Sexo Nivel educativo Tipo de salario Estrato público
Gráfico de efectos principales para la variable "Accidentalidad"
Fitted Means
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Cabe también resaltar que, si el componente de “Relaciones Familiares” se acerca 
a niveles de riesgo alto, la probabilidad de accidentalidad se incrementará 
también. Lo mismo acontece con factores como la “Consistencia del Rol” y las 
“Demandas Emocionales” las cuales predisponen esta probabilidad con un alta 
pendiente como se observa en el gráfico. Por otro lado, los factores 
“Características de Liderazgo” y “Comunicación y Relaciones Interpersonales” 
tienden a provocar un comportamiento contrario a los descritos anteriormente. 
 
4.1.18 Gráficos de contorno para evaluar los efectos de la combinación de 
variables significativas 
 
Como parte del análisis de los factores predictores y el diseño de estrategias de 
prevención, se han diseñado gráficos de contorno para evaluar los efectos de las 
combinaciones entre las variables que resultaron significativas en el modelo. A 
continuación, se muestran los hallazgos encontrados en cada una. 
 
Gráfica 18. Ilustración de contorno para variable significativa en la probabilidad de 






































Gráfico de contorno para variables significativas en la probabilidad de accidentalidad
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En la gráfica 18 se presta especial atención a las combinaciones (0, 0) y (3, 20) 
donde se presenta una probabilidad de accidentalidad = 1. Estas condiciones 
deben evitarse por parte de la Coordinación de Seguridad y salud en el trabajo a 
través de planes de apoyo a la formación y la revisión de la compatibilidad o 
consistencia entre las diversas exigencias relacionadas con los principios de 
eficiencia, calidad técnica y ética, propios del servicio o producto que tiene el 
trabajador en el desempeño de su cargo. 
 
Gráfica 19.Ilustracón de contornos para la combinación “Consistencia del rol” y “E.R.C.” 
sobre la probabilidad de accidentalidad en la empresa. 
 
En la gráfica 19, no se observan regiones de probabilidad = 1; sin embargo, se 
presta especial atención a la combinación (70, 30) donde se presenta una 
probabilidad de accidentalidad entre 0,6 y 0,8. En este sentido, las exigencias de 
responsabilidad del cargo deben ser revisadas por los departamentos encargados 
a fin de que el trabajador no presente un esfuerzo importante para mantener el 





































Gráfico de contorno para Consistencia del rol Vs E.R.C. en la probabilidad de accidentalidad
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del impacto de las condiciones laborales y de los diversos factores que la 
determinan. 
 
Gráfico 20. Ilustración de contornos para la combinación “E.R.C.” y “Nivel educativo” 
sobre la probabilidad de que os trabajadores de la constructora de accidenten.  
 
En el gráfico 20, se presta especial atención a las combinaciones (0, 0) y (3, 80) 
donde se presenta una probabilidad de accidentalidad = 1. Estas condiciones 
deben prevenirse también por parte de la coordinación de SST a través de planes 
de apoyo a la formación en convenio con entidades gubernamentales, generar 
programas de entrenamiento interno que permitan una mejor adaptación al cargo y 
realizarlo no solo de manera eficiente si no también con seguridad, así mismo 

































Gráfico de contorno Nivel Educativo Vs E.R.C. en la probabilidad de accidentalidad
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4.1.19 Discusión de los Resultados  
 
Los resultados obtenidos en la investigación permiten a los investigadores 
formular las siguientes discusiones en comparación a estudios anteriores con las 
variable factores de riesgo psicosociales, accidentalidad y poblaciones similares al 
objeto de estudio. El presente estudio muestra concordancia y discrepancias con 
los resultados encontrados en el estudio de J. Samuel García Sánchez, en su 
estudio Riesgos Psicosociales en el sector de la Construcción. El cual se toma 
como referencia por haber sido realizado en el sector de la construcción y con la 
variable riesgos psicosociales, cabe aclarar que se realizó en España (42). 
 
Los autores en dicho estudio expresaron el liderazgo e inconsistencia del rol como 
factores de riesgo y afirmaron que los trabajadores de la población estudiada 
pueden decidir el orden de sus tareas y el ritmo en que los realizan, su posibilidad 
de desarrollo cognitivo era alta, más presentaban un escaso reconocimiento 
haciendo salvedad que no en todos los niveles de la escala jerárquica. De igual 
manera encontraron en su población que las órdenes claras y no contradictorias 
juegan un papel importante en la construcción, siempre marcada por el 
cumplimiento de plazos. En general, los trabajadores del sector se sienten 
integrados en sus respectivas empresas y comprometidos con su profesión.  
La presente investigación concluyó en concordancia con el estudio anteriormente 
mencionado que en la constructora ABC, los empleados operativos se encuentran 
expuestos a los riesgos psicosociales tales como consistencia del rol, exigencias 
de responsabilidad del cargo, control y autonomía sobre el cargo, oportunidades 
para el desarrollo de habilidades, participación y manejo del cambio, claridad del 
rol, capacitación y recompensa.  
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Pero difiere del factor liderazgo, ya que en esta población el liderazgo cosa 
contraria a lo que se esperaría en algunos estudios no se presentó como factor de 
riesgo. Se evidencio fue un sentimiento de desesperanza aprendida, donde los 
más antiguos protegen a los más jóvenes y tratan de enseñarles lo que saben de 
manera ruda pero conscientes que ellos ya pasaron por ese camino y que según 
su pensamiento no hay otro más. Contradictorio a la población ABC, los 
empleados no están conformes con su sistema de reconocimiento y su afiliación 
es nula, esto es debido a la forma de contratación, a la carencia de planes de 
desarrollo y la falta de seguridad social.  
Todo lo anterior no lleva a concluir que el hombre puede estar expuesto a factores 
de riesgo psicosociales ya sean de tipo intralaborales, extralaborales o 
individuales al realizar un trabajo que lo pueden predisponer a sufrir enfermedades 
psicológicas o accidentes laborales leves, graves o mortales. Es así como las 
empresas deben tener diseñados e implementados SVE en riesgos psicosociales 
para su monitoreo, promoción, prevención y rehabilitación para salvo guardar la 













4.3 CONCLUSIONES  
 
Con base en los resultados arrojados por la batería de riesgos psicosociales 
aplicada en la investigación, el análisis realizado a través del método estadístico 
de regresión logística binaria múltiple, las observaciones y entrevistas realizadas 
por los investigadores, se presentan las siguientes conclusiones. La interpretación 
de los resultados evidencia que existen factores Psicosociales relacionados con la 
accidentalidad en los trabajadores operativos de la constructora objeto de estudio, 
confirmando una vez más al individuo como un ser integral en el cual el conjunto 
de sus variables juega un papel importante en su psique y por tal en sus 
comportamientos. 
 
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos específicos de la investigación 
apuntaba hacia la identificación de la influencia de los hábitos de comportamiento 
seguro se puedo constatar que las personas no accidentadas de la población 
objeto de estudio en edad adulto maduro con estado civil casados y un nivel de 
escolaridad superior a bachiller mantenían hábitos de comportamiento seguro, así 
como también se pudo identificar que el factor antigüedad en el cargo, puede 
disminuir el riesgo al que se expone una persona que no posee conocimientos 
técnicos más si empíricos.  
 
En la constructora las personas no reciben entrenamiento, tratan de contractar 
personal que ya tenga experiencia, sin embargo, en ocasiones contratan a 
familiares de empleados, hijos o hermanos, sin experiencia alguna. Al no contar 
con programas de entrenamiento ni conocimiento previo y en ocasiones ni 
educación básica las personas comenten actos inseguros y se exponen a sufrir 
accidentes.  
 
Durante las entrevistas las personas de estado civil casadas manifestaron 
cuidarse por su familiar y por sus hijos. Consideran que ya son muchos años 
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trabajando en esta profesión y de esta forma y han visto a muchos accidentarse y 
no recibir solo dinero por la incapacidad y luego quedan inválidos sin poder seguir 
trabajando porque nadie responde. Muchos aún tienen hijos pequeños y algunos 
velan por sus nietos. Los más jóvenes manifiestan no desear esta profesión a la 
que llegaron por necesidad y desean seguir estudiando mas no han podido 
acceder a educación superior por falta de recursos más la organización no 
suministra la ayuda para que estas personas se desarrollen.  
 
El otro objetivo específico apuntaba determinar la influencia de los factores de 
riesgo intralaborales en la accidentalidad de la población de la constructora objeto 
de estudio.  En este sentido se pudo determinar que la población objeto de estudio 
se encuentra expuesto a factores de riesgo intralaborales de manera general. Sin 
embargo, se pudo concluir que los accidentados presentaban factores de riesgo 
Intralaboral tales como control de trabajo, demandas de trabajo y recompensa.  
 
Los trabajadores no son libres de manejar su tiempo, como ellos creen, están 
sujetos a un concepto “pago por producción” eso quiere decir que ellos deben 
cumplir con una producción asignada diariamente, de lo contrario no reciben su 
quincena completa, así mismo no pueden enfermarse ni tampoco pueden pedir 
permisos, debido a que  primero no cuentan con un servicio de EPS, y debido a su 
sistema de contratación el contratista no les reconoce el día de incapacidad, y 
mucho menos un día de permiso o licencia no remunerada u hora de permiso para 
cita médica.  
 
Esta situación hace que muchos empleados se presenten a laborar en deficiente 
estado de salud y presten sus servicios así. Lo que eleva la probabilidad de un 
accidente ante una condición peligrosa. De igual forma el empleado en esta 
constructora no tiene claridad de su cargo, lo cual hace sinergia con todo lo 
anterior por desconocimiento de la manera adecuada y segura de realizar las 
actividades. Así mismo estas personas carecen de afiliación y sentido de 
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pertenencia por su tipo de contratación y por la manera en que reciben sus 
salarios.  
 
Teniendo en cuenta que otro de los objetivos específicos de la investigación era 
determinar la influencia de los factores de riesgo extralaborales, se pudieron 
determinar en la población objeto de estudio los factores situación socioeconómica 
del grupo familiar, características de la vivienda y desplazamiento de vivienda-
trabajo-vivienda. Se debe tener en cuenta que cuando la vivienda y el entorno no 
favorecen el descanso del trabajador, su comodidad, esto hace que en su jornada 
laboral este sea más lento, pueda presentar desatención y accidentarse.  
 
De igual forma cuando la duración del desplazamiento entre la vivienda y el 
trabajo es prolongada produce en el trabajador cansancio y fatiga y acorta su 
tiempo de descanso y de sueño, sin mencionar el tiempo que desea pasar con su 
familia. Muchos accidentes se presentan al culminar la jornada laboral, a veces 
porque el empleado tiene prisa por salir temprano, para tomar el trasporte menos 
congestionado (lleno) y demorar menos tiempo de pie o poder llegar más 
temprano a su casa. 
 
Así mismo entre los objetivos de la investigación se encontraba determinar la 
frecuencia de la accidentalidad y el tipo de accidentes que más se presentan en 
los trabajadores operativos de la constructora, evidenciándose la accidentalidad 
más relativa en medio de la gestión de desempeño laboral. Teniendo en cuenta 
que la base de nuestra investigación uno de nuestros objetivos específicos quedo  
establecido para  determinar la correlación existente entre los factores de riesgo 
psicosociales identificados y la accidentalidad en los trabajadores operativos de la 
constructora luego de tabular y analizarla información se encontró evidencia 
significativa para mostrar la existencia de una relación entre los factores de riesgo 
psicosociales y la accidentalidad en esta población, quedando unos factores 
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psicosociales identificados, mientras otros muestran evidencia de ser directamente 
proporcionales. 
 
Los resultados de estas pruebas evidenciaron que los factores "Nivel Educativo", 
"Consistencia del Rol", y "Exigencias de Responsabilidad del Cargo" fueron 
estadísticamente significativos para la variable de resultado. El predictor con 
mayor contribución a la probabilidad de accidentalidad fue el “NIVEL EDUCATIVO” 
con valor P = 0,016.  
 
De forma similar, se evidenció al momento de evaluar los efectos de las 
combinaciones entre las variables que resultaron significativas, que las 
combinaciones entre “Nivel educativo” y “Exigencia de responsabilidad del cargo” 
que la probabilidad de accidentalidad es igual a 1, lo que muestra que el 
trabajador que carece de conocimientos, entrenamiento y capacitación o 
formación en el cargo, tareas o funciones puede accidentarse por 
desconocimiento del procedimientos de ejecución y forma segura de realizarla, 
esto sin mencionar que si desconoce la parte técnica de la tarea, también 
desconoce los riesgos a los que se expone al ejecutarla.  
 
Así mismo se observó que a menor nivel educativo menor percepción del riesgo, 
debido a que en ocasiones es poca la información a la que han tenido acceso por 
su grado de escolaridad. Cabe aclarar que si bien es verdad la constructora no 
capacita en tareas propias de la labor, y tampoco cuenta con un plan de 
entrenamiento, ni formación en los cargos, que esto puede deberse a que carece 
de un dpto. De Gestión humana, si brinda a través del auxiliar de seguridad y 
salud ocupacional, charlas de seguridad a los maestros de obra y jefes acerca del 
cuidado que deben tener del personal a su cargo. Es así como se encontró una 
relación estadística significativa entre las variables de “Nivel educativo”, 
“consistencia del rol” y responsabilidad del cargo, cada una con un P valor de 
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“0,016”, “0,095” y “0,098” respectivamente. Entre estos, podemos observar que el 
nivel educativo de los trabajadores Vs su accidentalidad, cuenta con una relación 
que aumenta a medida que su formación académica es de un grado mayor.  
 
Se pudo observar que la variable liderazgo lejos de ser un factor de riesgo en los 
cargos operarios es un factor protector en esta constructora. Según lo manifestado 
por la muestra, la percepción que se tiene es de un clima laboral agradable, sin 
desconocimiento de su realidad laboral ni de su tipo de contrato. La relación con 
sus jefes y sus pares hace que sea más tolerable su realidad, lo que se percibe es 
una población con un nivel alto de desesperanza aprendida y de aceptación 
compartida, por lo cual se apoyan y protegen mutuamente.  
 
Así también, se observó que las tareas del personal objeto de estudio exponen al 
individuo a demandas de tipo ambiental y físico. Los trabajos que se realizan se 
llevan a cabo en áreas desprotegidas, lo cual causa disconfort térmico. No utilizan 
polisombras, solo los cascos y algunos elementos que elaboran de manera 
manual para protegerse del sol.  Este tipo de condiciones de higiene producen en 
el individuo stress e incrementan la fatiga humana. 
 
Es así como se puede concluir que los factores de riesgo psicosociales que se 
relacionan con la accidentalidad en la constructora objeto de estudio son: 
- Factores de tipo individual: Nivel educativo.  
- Factores de tipo Intralaboral: consistencia del rol, exigencias de 
responsabilidad del cargo, control y autonomía sobre el cargo, oportunidades 
para el desarrollo de habilidades, Participación y manejo del cambio, Claridad 
del rol, capacitación, Recompensa,  
- Factores de Tipo Extralaboral: Situación socioeconómica del grupo familiar, 
características de la vivienda y desplazamiento de vivienda-trabajo-vivienda. 
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Y en la medida en que estos sean controlados, minimizados o mejor aún 




A partir de los resultados obtenidos en la investigación y teniendo en cuenta las 
experiencias vivenciadas a lo largo del proceso, los investigadores se permite 
formular las siguientes recomendaciones. A la empresa ABC, se le sugiere 
implementar un Sistema de Vigilancia Epidemiológico en Riesgo Psicosocial (SVE) 
que le permita realizar monitoreo a los factores psicosociales en la población 
trabajadora, preferiblemente liderado por una persona con experiencia y 
competencias en el manejo de recursos humanos ya que en el momento no 
cuentan con una personas de estas características; lo anterior permitiría el 
desarrollando de mecanismos encaminados a mejorar las variables que 
conforman los factores de riesgo intralaborales, extralaborales e individuales con 
el fin de prevenir la presencia de agentes desfavorables en el ambiente de trabajo,  
pues el estudio evidencio que existen factores con incidencia en la accidentalidad.  
 
De esta manera se conseguirán minimizar los niveles de exposición a los factores 
de riesgo de la población y gestionarlos de manera adecuada, así como dar 
cumplimiento a la normatividad colombiana la cual exige a las empresas el 
monitoreo de estos factores por parte de los empleadores y las medidas de 
control. Así mismo se les sugiere diseñar e implementar el Dpto. de Talento 
Humano o Gestión Humana, con el fin de crear procesos que permitan obtener un 
personal más capacitado y mejor entrenado en las áreas, con funciones definidas 
y claridad de sus roles y responsabilidades. De igual manera implementar 
programas para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades como el liderazgo y 
dirección de personas, así como programas de reconocimiento y de bienestar que 
les permitan administrar de manera adecuada el talento humano que poseen y, 
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mejorando la calidad de vida y satisfacción laboral de las personas, estos pueden 
ser gestionados a través de las entidades como el SENA y Cajas de 
Compensación, las cuales ofrecen beneficios para los empresarios por el pago de 
los parafiscales. 
 
Igualmente, se les recomienda diseñar un programa de formaciones y 
entrenamiento por cargos, este debe contar con políticas, procedimientos y con 
instrucciones específicas para cada actividad en el desarrollo de una obra, tales 
como la forma de uso de la maquinaria, manejo de materiales pesados, uso 
adecuado de herramientas peligrosas, entre otros. Además, se sugiere 
implementar programas de bienestar y desarrollo de personas, que les permitan a 
los empleados acceder a educación continua, cursos técnicos que mejoren sus 
competencias y desempeño, así como planes de financiación que les permitan 
adquirir vivienda propia.  
 
De igual manera, se le sugiere a la constructora vigilar la seguridad social de sus 
empleados contratistas, debido a que estos no cuentan con servicio de EPS, por 
no estar afiliados, solo ARL, por la figura de empresas en primer año (el gobierno 
les brinda este beneficio) pero esto hace que muchos de los empleados no 
cuenten con su seguridad social completa. No menos importante se les sugiere 
mejorar los canales de comunicación, para que la información fluya de manera 
rápida y sea suministrada de manera oportuna y veraz llegando a cada una de las 
personas que deben conocerla y que no genere trauma en los procesos.  
 
Sumado a lo anterior se recomienda conformar de manera urgente el comité de 
convivencia y el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, que vigilen por 
la seguridad psicosocial y realicen las investigaciones de los accidentes 
respectivamente según sus funciones. De igual forma llevar las respectivas actas 
de reuniones y las investigaciones realizadas, ya que se evidencio que no cuentan 
con ninguna de estas evidencias, lo cual es un incumplimiento mayor ante el 
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ministerio de trabajo y puede ser la empresa sancionada. Igualmente, evaluar 
nuevamente los factores de riesgo psicosociales máximo cada año, de tal manera 
que se puedan evidenciar los cambios que se presenten a lo largo del tiempo.  
 
Las anteriores recomendaciones se colocan a disposición de la organización y es 
potestad de la empresa implementarlas. Es importante que los entes 
gubernamentales hagan un alto y vigilen un poco más de cerca en funcionamiento 
de este sector, ser un poco más incisivos en la protección de las personas, que 
laboran en la construcción ya que el trabajar sin derecho a tener seguridad social, 
ni siquiera para sus hijos no es motivante para el ser humano, el cual trabaja por 
su familia y por salir adelante.  
 
Por lo expuesto, no se debe desconocer que el hecho de no cancelar seguridad 
social es una conducta de acoso laboral y de desprotección y son muchas las 
empresas en Colombia que día a día comenten este acto disfrazando sus 
empresas como empresas de primer empleo y cobijándose en las bondades y 
consentimientos del estado que falla y ve morir a sus empleados de la 
construcción.  Finalmente, se recomienda a futuros investigadores que deseen 
replicar el estudio, tener en cuenta otras variables que puedan robustecer el 
estudio en cuanto a características del ser, sus factores protectores y 
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Anexo 1. Carta de aceptación por parte de la empresa 
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Anexo 7. Cuestionario de estrés 
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